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E 
da FALANGE ESPAÑOLA TRADICI0N ALISTA y de ías JON S 
STA NOBLE FINALIDAD A QUE NOS LLEVA NUESTRA! 
REVOLUCION NACIONAL SINDICALISTA TIENE DOS 
UNICOS ENEMIGOS, CLAROS Y CONOCIDOS: DE UNA 
PARTE, LA DEMAGOGIA; DE OTRA PARTE, LA REACCION. 
PUES BIEN: NI DEMAGOGOS NI REACCIONARIOS PREVALE-
CERAN, Y LOS DESIGNIOS INTANGIBLES, IRREVOCABLES, DE 
NUESTRA REVOLUCION SERAN REALIZADOS; LO SERAN. 
PORQUE .LO EXIGE LA SANGRE DE NUESTROS MUERTOS. j 
SERRANO SÚÑER 
NUM. 52l-=LEON, JUEVES, 21 AGOSTO 1938. HI. AÑO TRIUNFAL' 
tañar ,1 
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L o s 
t r o h a n 
t e r e s 
é r c i t o s d e l S u r y d e l C e 
p r o g r e s a s s 
a d o c e n a 
k i l ó m e t r o s , a r r o I l a n d o a l e n e m i 
y c o n q u i s t a n d o p u e b l o s 
Frente de Extremadura 
E s d e e n o r m e c o n s i d e r a -
c i ó n e l t e r r e n o c o n q u i s -
e n l a s d o s ú i í i m a s 
j o r d a d a s 
Crónica de guerra, por Javier de Navarra 
A proseguido hoy victorioso 
avance del Ejército del S 
que ha conseguido una victoria ocupado por nuestra 
señaladísima con la conquista de otras columnas daban 
lido su, esfuerzo, y mientras este 
importante nudo ferroviario era 
tropas, 
un rod'-ít] 
T a m b i é n e n e l s e c t o r 



















> cara fl 
úu hori-
z (iel Ci:arte] General Hel Generalísimo, correspondiente al día de Iióy. = 
s En el sector de! Ebro, "se ha realizado en el día de hoy una operación, S 
E habiéndose ocupado por nuestras tropas importantes posiciones, y tau- EE 
sondo a los rojos grandes destrozos por la eficaz actuación de nuestra B 
artillería y aviación. Son varios los centenares de prisioneros hechos en H 
esta operación. Es 
Fuerzas del Ejército leí Centro, han llevado a cabo en Extremadura Ü 
un brillante avance entre los ríos Gargáisga y Guadiana, en un frente E 
de 16 kilómetros y una profundidad de 12, Venciendo las resistencias ene= = 
niî as y ocupando y rebasando el pueblo de Casas de Don Pedro y otras Z. 
i obesos.'l*É,*luc,las posiciones, entre ellas, Los Moñinos, Los Rosales, Media Legua, |É 
Mesas (irandes y Las Lobillas. = 
Fuerzas del Ejército del Centro, han llevado a cabo en Extremadura | | 
éxito, el avance que iniciaron ayer en '«1 sector de Castucra, derrotando EE 
brihantenTente al enemigo y ocupando y rebasando Quinto de Lebreles, EE 
Quinto Carrillo, Quinto de la Casilla, el castillo y el caserío de Almor- j | 
cíión, sierra de la Rinconada, El Ensambladero, La Anchuela y el pue- EE 
blo de El Helechal y otras posiciones. = 
Se han cogido a los rojos gran numero de muertos, prisioneros y ma- s 
teriai, cuya cantidad se desconoce todavía, porque seguía 'a operación = 
cn el momento de dar el parte. Entre los prisioneros figura un jefe de jS 
batallón. 
El avance ha sido muy profundo y en un frente muy extenso, y tanto 
en este sector como en el del Norte del Guadiana, nuestras tropas han 
dado nue\as pruebas de su alto espíritu y gran resistencia. 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
En la noche del 8 al 9 fueron bombardeados los objetivos militares de 
'os puertcs de Paamós y Valencia y de la estación de Ampolla, produ= 
ciendo explosiones e incendios en la fábrica de Paitrosa, en Vendrell. 
Salamanca, 10 de Agosto de 1938. HI Año Triunfal. De orden de S. E., 
el General Jefe de Estado .Mayor, Francisco Martín Moreno. 
o p o s i -
p r i s i o n e r o s 
Detalles 
de lo conquistado ayei 
Casas de Don Pedro.—AÍnniei-
i pió de 5S7 edificios, con IfiVJ ha-
bitantes, formado por la villa del 
mismo nombre y algunas casas di-
seminadas por el término. Corres-
ponde a la provincia, de Badajoz, 
diócesis de Toledo y partido ju-
dicial de Herrerj 
el término hav 
posiciones muy importantes, en- por la 
tre las que se destaca el pueblo vértice 
y la estación ferroviaria dé Al-
morchón, nido primordial de co-
municacivones en esta rt'gión, 
puesto que une a Córdoba con 
Badajoz por el ferrocarril de la 
Sierra y deja completamente en 
la línea férrea de 
Badajoz hasta Al-
la cual se ha rea 






v de sâ  
gusta , 
oy está. 





poblados • de em 
eojrnoqnes. Arari 
zan algunos 1er 




talizas y ínie 
nar, vacuno. 
De está últii 
tan piafas c 
enva cañe es 
del Duque. JSn 
Igunos • mouTes 
is, robles y a:I-
arroyos fert i li-
es. Circundado 
ierra para ocupar cncno 
después de envolverle 
etamente. 
pesar de que ál ver la in-
minencia dé su peligro los rojos 
huían en todas direcciones, mu-
chísimos ele ellos cayeron en núes 
tro poder, entre ellos el jefe de 
un batallón que guarnecía aquel 
sector, "y otros individuos que 
ejercían cargo de oficial, aunque 
no fueran tales oficiales, sino sim-
plemente zapateros, camareros 
limpiabotas. 
K\ núinero gĵ íal de muertos y 
prisioiiéró* asi como el material 
recogido, se desconoce exactamen 
te, porque todavía, a la caída de 
la tarde, el Servicio de Recupe-
ración estaba entregado con fe-
bril actividad a la clasificacisóní 
de pertrechos de guerra. En tan-
to, los prisioneros iban formando 
grandes columnas. 
Las fuerzas del Ejército del 
qne cooperaron todas1 P—1*0 han hccl10 táníbíén un n/im i 1 i oue 
nuestro poder 
la provincia de 
morchón, por 
liza do el -tráfi 
Peñ arroya y ( 
zar con el grf 
rio. de Mécjda. 
Además do 
})ueblo se ha oe 
importante vér 
mil metros do ; 
jos tenían adn¡ 
ficado y qiie u 
ser va torio, por 
el toda esta zona. 
Para la conquista d( 
tuíO' s(; realizó una 
tica en la 
las áí-ínas, admirablemente 
este importante 
pado también un 
tce de cerca de 
tura, que los ro-
zablemente forti-







Oinad com-\h A pesar de la considera-1 
ura de dicho vértice v del 
la jornada, nuestros in-l 
escalaron el monte con ác- ^ 
i nuefío, arrojando a los roios fil 
las trincheras con bomb-is S mo 1 en lucha v( épica. EJ 
adera mente i 
l;-;nnas írutas, iior-
Se cría ganado la-' 
cabrío y de cerda, 
a especie se expor-
badas con bellotas. 
Jisr^kílómeíros d c \ ^ h }™ opuesto rosis 1 Cabeza dé Buev, cuva estación os ¡ f S " es'Peemhnent( 
entrada en Almorchó 
<ío de la gran importancia de e 
miHo, pero de nada lo lu 
n avance, ocupando y rebasan 
do Casas dé Don Pedro, en la mis-
ina orilla del Guadiana. Los ki-
lómetros do terreno,recuperados 
entro ayer y hoy son ya de enor-
me consideración, y "eíta nueva 
victoria de hoy enardece aún mós 
a los bravos soldados de todas 
is armas del Ejército de Sur 
a mas próxima. 
El Helechal.—Pueblo del Ayun í0 
támieñto de Beuquerencia, dob 
nuestra 
con vene i-
cnmplimiento de las órdenes d • 






D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s 
Dando normas para obtener el empleo 
t B V / / ^ c l e oficiales honorarios de art i l lería, 
Ingenieros y a v i a c i ó n 
Burgos, 10.—El "Boletín Ofi- genieros. arquitectos, doctor o 11 
1̂ del Estado" de fecha de hoy, cenciado en ciencias, especialista 
b̂lica, entre otras, las slguien- ' en aeromotores de la Escuela Su-
" ̂ dî oosiciones: ¡ perior de Aeronáutica, ayudante 
efensa Nacional.—Orden dis-'de Obras Públicas, de Minas, apa 
niendo que para obtener el em- I rejadô  peritos y mecánicos eiec 




tía. • i 
las j tricistas, topógrafos, etc. )leo do oficial honorario e J*̂ ,dí? Artillería, Ingenieros y | Se- destina a las órdenes, del ge-
Ifcr-̂ 01"11' Ser̂  r̂eĉ so clue ̂ os *n' j neral j6̂ 6 del Ejército del Centro "vidos posean las carreras dc|al teniente coronel de Infantería 
puesto de iS-i edifieios, con 865 
habitantes. Corresponde a la pro 
vincia de Badajoz, partido judi 
cial de Castuera. Produce corea-j 
les, garbanzos y patatas, y-cría! 
de ganado. Su estación más pró-j 
xima os la de Castuera, de la que 
dista ocho kilómetros. • 
Caserío de Almorchón.—Lugar 
agregado al Municipio de Cabeza 
de Buey, del que disfa .seis iTiió-
metros, compuesto de 52 edificios 
y 294 habitantes. Está sltuauo'en 
de Marina, don Jaime Togores. 
Hacienda.—Se conceder los be- , 
nQn.ciüS sobre prê entác-ón de ba 
lances a las compañías que "se ex 
presan. 
Interior.—Conforme a las bases 
publicadas, el jurado acuerda por 
unanimidad conceder el primor 
premio del concurso de antepro-
yectos croquizados para la cons-
trucción de un edificio destinado 
a estación radioemisora en la pro 
vincia de. Sevilla, al del que son 
autores don Luis Gutiérrez Soto 
y don Javier Barroso, el segundo 
premio al trabajo firmado por 
don Luis Fernández Palacio- y clon 
José Manuel Benjumea y el ter-
cero al anteproyecto de don Emi 
lio Pereda.—DRV, 
an 
perspectiva de ver 
Patria enteramente ' < 
manos del Caudillo. 
;:'mTmLP<^eSÍÓn de sus cargos ios m.embros que componen ei Consejo 
Superior de Beneficencia 
•̂•o>-'>, ÍU—Esta mañana ha te-
nido lugar, cn el Míriisterío del In-
terior, la primera reunión del Conse-
de Beneficencia y Obras jo ̂ upenc 
Sociaes. 
Asistieron los Consejeros don Ja-
vier Martínez de Bedoya, don Ro-
mualdo de Tirado-, don Alfonso Gar-
cía Valdecasas, don José Albertos' 
Pllasca. camarada ̂  Mercedes Sanz 
Bachiller, ̂ on Andrés María Mateos, 
don Francisco Sepúlveda, don Ma-
nuel Martínez de Tena, don Santia-
go Guallart, don Bartolomé Aragón, 
rique Plá, don Gregorio Mon-




El Ministro del Intcrio, señor Se-
rrano Suñer, les dio posesión de su~ 
cargo, y pronunció* breves palabras 
de saludo y exaltación al trabajo ea 
pi"o de la beneficencia española, te-
niendo en cuenta para esta labor la 
futura política social. 
Quedaron designadas las ponencias 
que han de actuar en la beneficencia 
pública, cn la privada y en las obras 
sociaes, las que prepararán el mate-
rial de la próxima .reunión; 
La potencia de! 
Ejército alemán 
nna de las vertientes de la sierra 
del Pedregoso, cerca del límite de 
las provincias ele" Ciudad Peal y 
Córdoba. Tiene estación de ferro-
carril en la línéa de Madrid a Ba 
dajox y empalme para Véjmez y resê -vists, 
Córdoba. Pertenece a la proviu- 111:i;t.1,.„c J-I . r , * . , militaies del 
cía de Badajoz y partido ¡juaicial 





. 10.—Se cree 
que habrán de 
con la parti 
aumentará 
• r - i '.- r i . i-a.. 
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ria. para todos los afiliacW 
to de la Seceión " Masculíx^'^1 
de la Femenina.—El secJj0^ 
pertenecientes 1 provincial*. 
í 
se había visto obligado a nup 
jas multas siguientes: 
Dé 
• n.-MV-n Ü Otro, por incendio de la casa José, por cuyo iavor 
e Tr Jnubd del vecino (le Mansilhi de la Mú- rán sumamente agraaecid 
u i n í ; ^ t 6 (tue las- Avclino Alvaroz. 
C>tro, por robo en la casa (tei 




i 'V ^ ^ r t1 ! . M r 'ósar López, Modesto lloclrígucz. - _ • dral lia tenido para su i 
e i J T^ar dfe- Otro, por daños en una buerta _.. t.h.irUl - muy -uiala. p n 
S l t ó S a ^ S M l .a propiedad de María Guadalupe e0iU0 se d p el, mundil 
a,J"/ i I i . L w . do San Pe- Mart ínez, veema de León. I riodí^tico. Mejor dicho, ha jar abandonado un propiedad en la ealle de 
dr̂ o durante t^da la noche. A car- s x x 
men de la Fuente, por ctreular ge }ia dictado auto de procesa-
én una bicicleta sin la má t t í ¿u l ¿^mién f t y piasión, por corrupción 
dé nu.'Hoi't's. céut ra Samuel Fer correspondiente. 
De 5 pesetas, a Kaiael Seco, 
que vive en la Travesía del ('on-
de de Kebolledo, por tener ten-
dida ropa en los balcones de su 
casa, goteando a la vía pública, 
pe la misma cantidad, a Franeis-
eo Kedóndo, Josefa • Provecho y 
meuoi^'s 
uández Gareí í i . 'Saiust iano Handí'-
ra y Argimira Sandoval. estos dos 
padres de la nu-nor. 
D E B O C l E D A i r ' 
En la parroquial d'e San Már -
celo recibió las aguas bauüsma-
Benjaxnín Miguélez, que viven en" ies . ]a pr imogéni ta de nucs í ros 
Ja calle del Escorial núms. 3, 5 y queridos amigo- don Kobusriano 
6, respectivamenlc, y a Juan To-- Ca&po^ i industrial de esra- pla-
riees. que vive en Rúa, pór za) y doña Adela Platas García, 
i JARLAS D E L CLAUSTRO 





do muy mala suerte con la pren-
sa, no'por-culpa de los "chicos" 
de ésta, sino por otras circuns-
tancias. . 
Debido a ello ni) se dijo q&e 
había habido mucha gente a oír-
le, como viene ocurriendo en es-
tos actos culturales, desarrollados 
en un ambiente familiar, atrayen-
te y pintoresco. \ Hay que ver, por 
ejemplo, . a don Reí-nardo ('rosa 
i'umando en pipa, y por diván >as 
]>i•-tiras labradas de un-capitel gó-
t ico! 
E l señor Lectoral se ex tend ió ; 
a la Tercera Falango de la Según Biblioteca Universitaria 
da Centuria, se presentarán hoy 
11 del actual, a las siete y media 
de la tarde, en el .Cuartelillo. 
advierte que se pasará lista y la 
no asís;encía será sancionada. 
X X X 
Los camaradas pertenecientes 
a la Segunda Falange de la Pri-
mera Centuria, se presentarán en 
d Cuartelillo a la5 22,3u del día 
de hoy, dispuestos para prestar 
servicio. 
Servicio diurno 
Los camaradas pertenecientes 
ai Grupo Quinto, se presentaran 
en el Cuartelillo, a las 20 horas 
del día de hoy, para nombrarles 
se i vicien 
Por Dios. España y su Revolu-
1938,— 
aque Kn el vie^o caserón que ocupa ^ t a . d e la m i ^ a . neót i ta . 
nuestra. Audiencia Provincial se J , ^ ^ nu)tiv0 jviuó gran ale-
vio ayer una causa procedente gríí) en1lv sL¡s {.anentes y amigos, 
del Juagado de Rjano conti'a. - Kec:ban sus p á d ^ v padrinos 
Amadeo lernandcz Díaz Lanceo, UU(JStra jnás ^ r d i a f enhotabuena. 
Lstcl)an Fernandez Díaz C.anejo 
y Lupercio Rodr íguez Casado,1 
acusacios del delito de falsedad en 
doemnento público. j 
El fiscal, don Emilio Rodríguez, 
nuestra má 
ti i A. - v J [TUp D E 
I lEft lDOS 
r x o s 
fbnSó para entregarle una ca.-:u-
11a, y habló del San Cristóbal de 
la puerta contigua a La capilla de 
Santa Teresa. 
Recibió muchos aplausos de sits 
oyentes, que forman ún compac-
to grupo. -
solicitó para los procesados la pe-
na de ocho años y un día de pre-
sidio mayer y la multa de cinco 
mi l pesetas. 
Los defensores, señores Ere ña 
y De Paz (don Simón) , abogaron 
por la. libre absolución de sus pa-
S E X A L A M I E N T O S 
F I T B O L 
Con el f in de dar a conocer 
Los combatientes hospitaliza-
dos en e>ic S 'mi l iar io , cabo Mar-
cos Muñoz,-ciego por la explosión las normas que han de servir de 
de una mina-, y Segismundo -Val- base a la reorganización del fút-
buena, soldado leonés, nos envían bol en la zona a que alcanza la 
una simpática carta para mostrar jurisdicción de esta Federac ión } 
su grat i tud a las personas que comenzar a Ja vez la labor que 
atendieron* el llamamiento hecbo debq preceder a Jas próximas com 
4.>ara costea.rtr-s la medalla dé -Su- peticiones, se convoca a totlos los 
frimientos por la Patria que les Clubs de esta capital y provincia 
fiié otorgada, y de modo especial a la asambleíi que ha de celebrar-
Para hoy est á señalada la vista al industrial señor Pirla, que les se el próxiino domingo, día 14 del 
• dé una causa-por el delito de ro- regab') la insignia'. corriente, a las once de la maña-
bo, instruida por el Juzgado de Quedan complacidos estos ag rá na^ en los locales d e l Orfeón 
esta, capital, contra Pedro Puen- decidos muchachos. . Leonés.. . 
te, al que defenderá el letrado se VT̂ -RHÍ ( U n r \S ^ dicha asamblea podrán con 
ñor Pinto Maestro. j i \ ^ ^ ^ i ^ y u i V A P eurrir hasta dos delegados poí 
s r \r \ PTOQ x - w n r a - o i T̂Î XT 5 día 12> ^limpíese el se- cada club, quienes p resen ta rán , 
OO.M.AUIWO i i r x U t ^ b A . U i E A - anudo aniversario del falleeimrm antes de dar comienzo, a la mis-
, TOS _ to del que fué maquinista jubila- ma, las correspondientes c reden-
fui el Juzgado de esta capí- do del ferrocarril del Norte, don ciales, con autovización plena de 
tal se instruyen en la actualidad Aniceto Visa Benito. Su viuda y sus respectivos clubs, para resol 
los siguientes sumarios: deiuáx familia ruegan a sus amis- ver To que convenga, mejor a lo: 
l no pór muerte (suicidio) de tades asistan a] noven;irio de mi- fmes que se persiguen, 
la vecina de-Infanzones de la Ve- sas ,qüe por ra eterno e^-anso Juéón, 10 de agosto de 1,,:]8.—-
ga Isabel García, que días pasa-. comenzarán dicho día en la ígíe- ÍD Año Triunfal . - -Por la Fede-
dos se ahorcó, colgándose de u ra siá de los P.P. Agustinos, a "fas ración Leonesa ele Fútbol . El So-
lete v medm. en el airar de San eretario, JOSE L t l í S LAIUÍAZ 
VERSITARIO 
Secretaría Pro\mcial 
Se pone en conocimiento de to-
dos' nuestros' afiliados que auti no 
posean el "¿arnet reglamentario, 
que, pueden pasar a recogerlo ^, 
'as oficinas Se este Sindiíkto, Pia 
a de la Catedral, número 1, to- | tros a que corresponden las r 
dĉ s los dias la?>orables de 12 a 1 zas indicadas, 
y de 5 a 6. provistos de tres foto- | Valiadolid a .4 de agosto de id 
grafías. Se advierte, que la pose- { m Año Triunfal.—Demetrio. M 
Se advierte a los afi l ia^ 
te Sindicato, que esta BijjjjJ 
permanece abierta paia ]os 
mos, todos los dias laboraba 
i-aca-
nlL*Í¿I 
2 y de 6 a 8, incluso , 
Sección Circulante. 
Or; 
o m p v 
n i c a N a c i o n a 
d e E s p a ñ a I el Plon 
ANUNCIO 
Concurso para- provisión de 
plazas de ^Aspirantes y xe| 
níslas intermas,, 
Se convoca por el presente' 
oportuno concurso para cu 
345 plazas de "Aspirantes a' 
fonistas Interinas" que se ce 
¿eran necesaria?- para la m 
•'.rón' del servicio telefenicr. 
Los normas a que dicho i 
curso se ha de sujetar se ha 
de manifiesto y a disposición 
quienes las quieran conocer, 
cada uno de los Centros Telefc 
eos de las capitales de provim 
de la zona liberada, expresánd-








3ión de este carnet es oblígate- tro; Sub-Director Genera^ 
s i 
v i e n su d o m i ( 
A TÍ u e s u ^ c ^ p ' o r e s 
AE D L L GÁfiSO U L E 
MONCAlJAí 
Ponemos en» conocimiento de nuestros suscriptores que, a partir del 
próximo, mes de Agosto, se aumentará el impone de la suscripción a 
PROA, en 0,25 pesetas mensuales, importando la misma en io sucesivo 
2.75 pesetas. 
En nada se beneficia el periódico de este aumento, ya que el mismo 
vs destinado a un fondo, de! cual se adquirirá prensa para los soldados 
que luchan en tos frentes, y esperamos que nuestros suscriptores acep-
tarán gustosos este pequeño sacrificio, teniendo en cuenta el fin a que 
va destinado, en virtud de la disposición del Excmo. Sr. Ministro del 
Interior, aumentando el importe de la venta de toda la prensa en C,05 
pesetas los dominaos y lunes de cada semana, no quedando exentos de 











Los médicos de guardia 
saron su estado de pronos 
servado. 
i" lullaóBi ipo Vicor 
banez, de. 16 año-
asistido eii (a Cas; 
- una herid..' inciso 
a región occipital 
íaerse dvA carro, qtn 
D o n T e ó f i l o C a n s ^ c o F ó r e í 
D o n P í o C a n s e c o F ó r e z 
(RecaudaJorcs de Contribac¡bn£s,j 
Dieron ía \ída por Dics y por España, siendo vilmente asesinados pw| 
las hordas rojas en üiiareña y Viílanucva de la Serena ^Badajoz), res 
pectî  anuente. 
D. E. P. 
Susv-dcsccnscLccs hermanos, tíos, sobrinos, primes "y"demás 'farail.̂  
• Participan a sus am'igcs tan sensible- y 'Jbícrosa péM* 
y agradecerán una oración por el eterno descanso de Sjl 
almas y asistencia a los funerales que ^' celebraran cí 
la iglesia parroquial de \'e-arienzar el día 13 de AiiostOj 








A VIS OMEPiC 
i r t i z v 




i i i M i i i n i u t i i i i i i i i t u i i i M i t i a u i u t i i i i i i i n i i i U U i i s u i i i i i i u n 
14. 
-LKI A amara ele t omercio poi^ 
en conocimiento do todos h s e< 
niereiantes. que el día 18.de agos 
to. a las oiieo de la mañana , ci: 
el almacón de Gran Velocidad do 
la estación dt l Xerte. se procede-
rá a la subasta de las mercancía.-
pcndienios de retirada. 
En las oficinas ce»rporativas se 
expondrá , como de costumbre, la 
relación de dichas mercancías , 
con los demás detalles, hasta la 
hora de celebrarse la subasta. 
E-JMCíCKfS É S P ] R I T L A L E S 
PAHA MAESTRAS 
E l día 1S del actual empezará 
én él Internado Te^esiano una 
tanda de ejerendos espirituales 
para maesuas. "Las que deseen 
practicarlos internas, tengan k 
bien avisarlo cuanto antes a la 
directora del Internado, a f i n de 
que se Jes reserve plaza. 
Se les recuerda que deben ve-
nir provistas de ropa de, cama, 
toalla, servilleta y cubierto. 
T I N T O R E R I B c S P R N O L P 
DE RAMO.N M. FARRAPBIRA 
< e fttáo y llmpte/a de íad* ctftse de prendas, por delkadoa C«« «eM 
íc/ídot. LUTOS EN OCHO HORAS. Transformacíóii d« i«t f r * ^ 
nfxrms « color. Prontitud en los cncanjo». Colores t nriuê tr» Oarsirt̂  
y solidez en todos to« trshaio*. 
ÔTA_ Bl «presto y •brillo especia' roo que se «IKlsnaa to« frafc*^ 
4* fiinpieza y t tñldo haciéndolos distinguir dt otro« slsrtT<â «e, ^ 
venclóo isoe excluslvamentr QSS ests Cas* 
Despacha Oréo&a II, 14 (ai fado del Ba» í i o í l y ^ ^ ^ . Tall^aa, 
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I'ortal. ¡fre- te concedieron sf 
, , glorioso Ejécrito. 
el mismo espíritu 
Fa'ange Hora la pérdida de sus triunfo para Espí 
: uno de ellos eres tú; si en Fa- no de tus dos estrellas, marchaste a ^ ^ ~ T ^ k 
ay hombres que no morirán te nuevamente con parte-de aquellas \̂noh[e iinento de 
lf,̂ onio nuestra José Antonio- cvmlras que tu frjaste y que hoy hacenĵ  . . ^ ^ a 
como El has guardia inmortal. Alia habrás encou-
angre y sella- tradó a tu madrecita, por quien tantas 
Te conocí los 






para hasta que un día d< 




. Ilesa; imx-esta. I 
tu, pon 
a ñ a 
o 
isión de 















:osto de 1S 
>enietrio. 
icraj-í' 
tarn̂ » eres 
.-rito heroísmo con tu 
.. tu tnuetre ideal 
Silleros días de nuestra Revolución, do y 
^ ndo mtiy alegremente formabas -as ment 
m̂eras escuadras de aqtivlla Centuria hora: 
^ había He ser gloria y honor de núes te El 
^ organización; allí engendraste tus el fr 
'ica-- ^ cran sanas y de esPÍr'íu cuan, 
. .porque eran las del hombre mi- tus Í 
rla aquellos camaradas que a tu cía < 
-eguían la Vuta Imperial, hasta cicro 
• aquella fedia imborrable en que pasib 
. nio enemigro pene.tró en tu cuer 
11 te separaste de nosotros maíeriamen márt 
i pasar al Hospital. Hablo de aquel 
sás de septiembre del Primer Aña 
cuando juntos • sufríamos el 
los rojos asturianos 
Tu 
una 
hasta este año "T | fecha ante los suspirar; tu ser mas quen-». . . . . . , . . i Pulchra , ver a orden marxista asesino vil-| , . , , • ,. 'expectadores en la te de aquel pueW mío te recuerdo en aquellas • 
ne tu alma pensaba Icntamen 
eció ver correr por tu rostro 
la nada, ÍA 
la estación 
[ue este año, también, 1 Antes de la llegada ( 
o divino" de ̂ as qiie hallaba el andén dt 
rqiresentaban en estâ abarrotado de público, 
grados muros de la] Fueron a recibir a sus cámara 
a hacer pensar a los das los pelaros y cadetes, con to 





., ; •, r ataque que 
lanzaban contra dicho sector, y tú. co 
mo siempre, sereno e impetuoso, animas ¡ Te h 
.. - íi tu ejemplo a defender heroica- No 
^ oientc af|«cl pueblo (jue hacía poco ha- mos c 
paraumrte a. tu tierra mil veces 
quella tumba dolorida y aún la'' 
.[tente. 
n ir maternal respiraste dwce-
[menfe. 
3 se ha cumplido, 
unido a tu madre eternamente!" 
l íamos tu muerte: sal. 
e nuestro presente suba haci: 
"antes a tiBbíamos conq istado, para no dejarlo arre de los labios de tus camaradus que 
pie-se com ĵ -xr nunca. Y así fué: tú, vertiendo recuerdan como tal, para que en (sa 
ía presi pádí dc tu san•-rt• y otros dáll(íola 
'español, tan grande y tan culto, que 1! 
gó a cincelar aquellas maravillas de 1 
dramática religiosa que Eope de Veg 
y Calderón elevaron a las alturas de 1 
sublime. 
"Comedias a lo divino", corridas ri 
toros, ilumiuuaciones, cabalgatas, fue 
gos artificiales y, sobre todo, aquella CÍ 
pléndida maniíestación de f 
ñas "cantaderas" de las par 
números señalados de las 
que León rendía homenaje 
la Madre de Dios. 
¡Ho}'...! Triste es decirle 
ello así nos hice el pelo, ce 
frase vulgar. S olvidaron no 






de ante ntü .eón 
de Foro 
hondamci 
que les ¡ 
da 
gilia tensa y 
enmo el camarada Salinas, ¡ Presen- y tú -ambiér 
ré,$jstútnos aquel ataque en número mortal serásS 
•ipr, ¡cubdéncíDUQs de gloria y i 
•.nr; todo por la Falange y para 1 
permanente no nos olvides, 
nos tengas ¡presentes!. In 
Descansa en paz. • 
familia nuestro más scnl' 
así- como la mujer de sus 
[pana. 
Sería larga tu historia; te recuerdo en 
[TTÍ- (néttiófia? como hombre dotado de 




Por FraHcó y Falanj 
Arriba España! 
E. de PRADO P 
SEGANDO C O S T I L L A S - L E O v 
Avenida del Padre Isla, número 3. (Junto al Gobierno Civil.) 
Apartado de Correos, núm. 31, Teléfono núm. 1.217. •** 
Tañeras, lavabos, waters, bidets y todo lo que afecta al ramo 
de sancnKuiento, con grifería y accesorios. Cocinas "SAGADLT". 
Cemen%? "TUDELA-VECLTN", yeso, cañizo, baldosines, 
» WDÓS de grés de "LA FELGUERA", pizarra para tejados 
y todo lo concerniente al ramo de materiales d.e construcción. 




Espíritu religiosos de 
nerosídad. Porque sólo ; 
do . solamente en los bic 
de la casita, del negocio 
(¡ afán de mochos todavía 
la sangre de nuestros 
conseguirse algo. Con 
ció y de sacrificio. 
Así elevaríamos la 1 
dral. Sí no es de temei 
poco tiempo, el egoism 
nos vuelvan a las tristezas pasadas. 
Sin embargo, aún quedan gentes • 
ayudan a esta empresa de querer res 
rar lo que hace más de un sigl 
•dió.. Y, _ así, modestos artistas, como 
sús G, Esquino, el guardia, pintor, y 1 
lix Palazo, se ofrecen a ello. • 
Y Nicolás de la Puente, enamora! 
de la Catedral, se considera un afic! 
nado pintor más. Y los Almacenes Ar 
ofrecen sillas a docenas. 
Y la señora viuda de Macías los "d 
mínós"- de su peluquería y lo que tie 
en casa. Y José Santos proporciona 1 
disfraces que puede, lo mismo que el ki 
icnhcio y ge 





espíritu de servi 
esta de la Cale 
que, al cabo de 
i y 'la frivolidad 
per 
s.i nados pwj 
daio/.), m 





P A S T A S P A R A S O P A 
L a I n d u s t r i a l L e o n e s a 
{co Lozano, para 
el Magistral de 
alpo que sirva.. 
I .Xo hay en L 
las. 
Y, sobre tod< 
i'er si Máximo San.: 
la Catedral encuentr: 
¡ Porque no hay...! 
>n ni elementos, ni t 
Teléfono 1128 
Apartado 28 
b E O N | 
JABONES DE LAVAR 
P A Q U I S A R I 
tos preterido» yor |«s baeoas Icvanderaa por tu exceleat* c<S¿aU y 
rendimiento. 
Fabrfc«*e d tipo bianc» y »lnUduro SUPERIOR y el verd» INSU-
PERABLE. Pruébelo. 
JOSE ROMAN MAOAZ DE PISÍJERQA 
A n t a o i t s s da F a b a r p ? S . A . 
Domicilio Social: Ajca'á, 40 :-: MADRID 
An'radtas dc aUa c ili(iad para toría 
clase de usos dorrésticos e indu-triaiev. 
OFICINAS Y DEPOSITOS 
P O N F E R R á D á M ó m 
ha habido tienijio, 
dadas las circunstancias, para preparar 
una fiesta bonita. Pero afeó se hará pa--
ra evocar las antiguas. Como un viejo 




A ío^ maestres oelu 
queros y barberos 
de esta c iudad y at 
p ú b l i c o en general 
Las peluquerías de esta capital 
debido a la orden de restricción 
de energía-eléctrica, la Delegación 
autorizó la apertura de los esta-
blecimientos a las tres de la t?.r 
de y cierre a las siete y media, 
mientras durc-n las actuales cir-
cunstancias anormales. 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
k £ O N 
q 
^ I c o s LOS -KfeJORfeS 
_Ad virtiendo 
que los miérec 
taran una hor 
Empezará a 
el día 11. del % 
León, 9 de 
III Año Tnunfal, 
na! ¡Viva Franco 
a los dependientes 
JS y sábados disfru 
para la comida, 
regir dicho horario 
esente mes. 
agosto de 1938.— 
Arriba Espa-
-M. C. 
e e 3 ^ S B 
s e n a n z a de Lt ó n 
i l i t ^ l i i L - ^ 
Circular para los maestros 
Siendo deseo de la Cámara Ofí 
para las cial Agrícola de la provincia cele-
J.O.X.S.,, brar un Cursillo de • Orientación 
idad. Agrícola, en Boñar, durante los 
tren so días 19, 20 y 21 del comente mes 
•con arreglo al programa que a 
continuación se detalla y para los 
señores maestros de los partidos 
judiciales de Riaño y La Vecilla,' 
por la presento se pone en coime* 
miento de los interesados, a fin 
de que se den por invitados a las 
lecciones que tengan lugar duran 
te el mismo. 
León, 10 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—La inspectora 
jefe. 





dos los maud( 
blo en masa. , 
Ai" entrar el tren en 
divisar a los " peques; 
cióu formidable estalló, 
los preseátes. 
Se apearon del convoy y, "uítl** i 
dose seguidameute a su.s camara.-
das, que eti perfecta formación 
niíirebaban hacia su cuartel, reco-
rrieron las calles del tránsito cu-' 
tre aelamaciones del público, lia- bliearemoa en el número próximo, 
mando la atención la mareialidao' 
con que desfilan y el cauto de 
marchas militares y patrióticas. 
üiía v<'z en él cuartel pudimos 
apreciar el buen estado de su sa-
iiid. haciéndoles varias prégííiitüs 
Hp-bré su estancia en el camp;i-
mentó, contestándonos todos • a 
una, sin titubear, que a ellos les 
liá parecido muy corto el tiempo. 
Queda dieho con esto cómo se les 
trata en todos los aspectos a los 
niños de la España de Franco. 




Black-Rot dc la Vid. 
Para pedidos e informes: 
Antonio DIaz.»Cacabelo». 
* CAMISERIA PEiRIFüMgfí» ; 
C A S A P R I E T O \ 
ARTICULOS fkm REQAt£> \ 
\ INSTALACIONES 
E L É C T R I C A S 
i M a t e r i a l e l é c t r i c o e n g & n « '* 
? r a l . L á m p a r a s d e a l u m b r a d o ' 
\ C A S A S O L I S ; 
\ Sayón, 8 - LSON - Tel. 1929 > 
Escuela Chofers 
Escuela, aprendizaje y enseñanza 
a base de Reglamento 
Coche para exámenes 
Ma&ue] Diez (Manolo) 
Cascaleríe, 9, 3.° o Bar Exprés 
A~309 
D o c t o r J u a n J . U a r b e j o 
Del Sanatorio Nacional de Valdeíata» (Madrid). 
Director del Dispensario Antitubercuioio del Estado en Le6«. 
Penaionado por la Real Academia Nacional de Medicina ea losHoapI' 
tale* y Sanatorios de Londres y Berlín. 
Especialista en enfermedadet del pecho. 
4 Consulta de 12 a 2 y de 3 a I. ~*W 
Álc&zar da Toledo, número f. pral. Teléfono nñmero IfÜ. 
P í o V i l l a n u e v a V a r c á r c e 
Fábrica de Alcohole? y Aguardientes' 
Cosechero-Exportador de Vinos y Cereales 
V I L L A F R ^ N ^ A D F L B I E B Z O 
Teléfonos .31 v 2."! 
AMANTECADOS 
Los más selectos de León 
CAFE EXPRES 
—0— 
Tueste dd día por la -̂asa 
RESERVADO PARA EL 
«i A 8 6 31 ECTO 
I 
FERHETERíA si por ,mayo? y dstali 
MATERIALES DE CCNSTRUCCiON 
m e s v t L a s a s 
O'tíoño II, núm 18 
Teféfono 1526 L E O N 
A . B A L B U E N A P E R E I I U 
C t l f r i t n D e n t a l 
Q r d o ñ o 11#7« p r i n c i p a l 
T e l ^ í o n o 1 7 2 0 L C O N 
.•V-»•VX>̂•̂•V̂  
iasepenáensla. 11 
O P P E L 
• fi^ASACiOSÍSi 
* » i i f o » a r v i a 
9 rAGISTA CÜAIBO P » O » Jueves. 11 de a 
d e r r o t a e r a r s e 
a c i ó n 
v i o l e n t a m e n t e c o n t r a N e g r í n 
E L - ^ _ D r o , 
n c i a 
E l i r r o r r o j o a l c a n z a e n A l b a c e t e 
p r o p o r c i o n e s e s p a n t o s a s 
i V I á s m a t e r i a l d e g u e r r a p a r a l o s f i r o j o s ^ 
SE REUNE EL COMITE DE 
BARCELONA Y ÁCUEF^A 
• ^ 0 ^ 1 ? ] ^ ? ^ LA PLA^A E N 
PODER D E LOS PAUTICU-
LARF ô' 
Barcelona, —Eix el día de 
i t^ué aprobado un decr , 
bleckndo la censura en toda 
de correspondencia inte:ñ¿;P 
que alcanza a la prensa 
jera. 
E l comité rojo hizo consta 
por el fallecimjp 
Vnrk 10. —4 * Le Jour*7 publieu "Esta es la tercera vez:, en el celona ha hecho pública, una nota en 
. ho^ ^ íicV reuiüdo el comité rojo sentimiento 
ge Barcelona, para estudiar la si del ex ministro de Industria, A 
/t nación militar y despachar di ver rez Buy lia. 
! sos asuntos urgentes. 
¡ Poco despus de mediodía, quedó 
noticias de Valencia, ciando cuca* transcurso de la líllinuv semana, la que dice que el Gob'crno, de acucr- 'reunido .el consejo bajo la presi-Lañana que se han verii'ieado descargas do con las ^as autoridades milita- dencia de 
neia vio- de mercancías de este género en s conccdc ¿ "medalla del valor" a * las seis y 
Negrín, te mimando 
media de la tarde. 
a 
LOS ROJOS S I G U E N PID̂  
DO L A A P E R T U R A DE Q 
F R O N T E R A FRANCESA 
Madrid, 10. E l diario 
ta de que nyer p&¿ la m 
han registrado en Vale  
lentas manifestaciones, al « i terar el pina to de iJunquerque. ^ brigadas que han intervenido en | E l ministro de Agricultura, Uri ca publica un artículo en el 
se la población de la ultima aplas ( R I M K X E S M A R X I S T A S hs dpérácioses del Ebro, y que han ybef fu el encargado de dar la re- hace un llamamiento a pra 
tante clerrota marxi^ta en t4 i r e n - ^ ^ 




EN A L B A C E T E . |:dado com<3 
Snn Juan de Luz, 10.—8e co- yittddá^ 
nuevos detalles sofcre >OS. EsVd determinación de condecorar 
las fuerzas derrotadas, están sien-
rosuhado una "rotunda 
E n diferentes sitios se congre 
carón numerosísimos grupos, as- nocen 
cendiendo a varios millares de! crímenes realizados por los rojos 
v^cnn.w la nvivoria de ollas mu- españoles, por mamíestacioues do 
personas. Id ma\Olid uc tna^ tuu i AnnA* <n co sumamente comentada en los cen-í.^nt. mío nrnfirifMido insultos un evacliao de Alnacete, domie se jeres, que, pioliutnao n ^ u u ^ - t imDortantes< fuer/as tros políticos frasceses en el sentido contra .\egrin, reclaman paz y imucnuan impoiiaiutí5 i 
0# 1 | rojas. de que el Gobierno rojo español, qui-
PaKl gobenuidor civil v el jeTe dej &l fugitivo declnra que el jefe 
los guardias de Asalto ordenaron de las fuerzas de Asalto lúe des-
la dispersión de los manifestan- ^^"'^^do por las hordas. 1 odos 
íes. dándose, varias cargas, a con-'. \os eclesiásticos han sido tusila-
secuencia de las cúales resultaron" dos y mas de cien personas, en-
cuarenta. heridos graves. t^- ^la? algunos-unios menor.'.s 
Ihm sido eiVctuados Numerosos5 
registrosven toda la capital, sien-
do detenidas más de cien perso-
nas acusadas de alta traición, 
ción. 
E N DÜNQUERQUE S E D E S E M 
B A R C A M A T E R I A L BÉLICO 
P A R A LOS ROJOS E S P A -
ÑA ÍLES 
Numerosos jóvenes fuerou mar-
liriziidos, y en ('innchilla y Al-
mansa .v otras poblaciones han si-
do asesinadas numerosas perso-
nas. 
Bí prineijpa] responsable de es-
tos crímenes es e] subsecTetario 
de la Presidénciá, José PGS*. que 
es acTisdcu) de haber cometido tó-
da clase de dlesmáfté^ París, 10.—Un despacho de una 
Agencia señala que ha llegado a ¿L GjDBISjK 
IJunquerque un barco ilniaíTués, ¿j^ElílA \ 
procedente de'Leningrado, con un 
importante eargainento de autos 
destinados a la España roja. ^ Pan's. 




té rojo de Bar-
ferencia, liaciéndolo en forma po- para que se prevenga y no ^ 
co explícita. E n la reunión ministo en el mismo mal que ha caído 
terial fué autorizado el responsa- paña. 
ble de Hacienda y Comercio, para j Para evitar este mal, dice el 
la <<compra',—requisa—de plata riódico, lo mejor que puede lia( 
a los particulares, por considerar Francia es abrir con todas las ? 
de gran necesidad este metal a secuencias la frontera y mami 
por no te- Hos fines que se propone el minís hombres y armamento a loa ro: 
ner Alados victorioso, u quien pre- | tro del departamento mencionado. españoles . -DRV. 
miar, lo hace con los fracasados. DRV. •^•^^+^+^^+^tf^ 
% v - v . - . v . w . v . v v . v ^ - % w ^ | a j 0 B a l b o e n B e r l í n 
« L a V e n a t o r i a • L . , . 
L o s a v i a d o r e s a l e m a n e s s a l u -
ALAMBIQUE completo, caldera capaci-
dad mil setecientos litros laforo, se 
vende. Referencias y detalles: A. Ca-
sanova, Galicia, Rúa Petin. i í -477 
CHICO para labores propias de granja, 
se necesita en la Granja Victoria. In-
formes: Café Victoria. E-478 
TIENDA de ultramarinos y bebidas, 
por no poderla atender su dueño, se 
traspasa. Razón: Fidel Diez, S. An-
drés Rabanedo. £-4^1 
S E VENDE: Un motor Diessel, marca 
^National", tipo C. S. industrial, de 
30 H. P. Un motor eléctrico, marca 
"Siemens"* de 17 H. P., 720 revolucio 
nes. Un motor eléctrico,, marca Wes-
tinghouse", de 40 H. P,, 905 revolu-
ciones. Un motor eléctrico, marca 
^Bromv-Boveride 20 H. P., 1.450 
revoluciones. Informes en la Adminis-
TIENDA de ultramarinos, por ausentar 
se su dueño, se traspasa en Padre Is-
la, 33. Para informes, Conde Rebolle-
do, 6. Panadería. E-419 
PASTOS, verano e invierno. Caserío 
Marzanas, al lado de la Estación de 
Torneros, arriéndase. Razón, casero 
de la misma: E-404 
HUESPEDES en casa particular, cén-
trica, hermosas habitaciones, o sólo 
idormir, se desean. Informes en esta 
Administración. E-495 
TRAPOS de toda clase, comro. 
Razón, Padre Isla, 13. Fábrica 
de Muebles. E-407 
MAQUINA de vapor, 2 cilindros, 
80 HP. con caldera marca 
Field. Un motor aceito pesado, 
marca Diessel, de 25 a 28 H P. 
Todo en buen estado. Informes 
Lucio Fernández, Padre Isla, 14 
León. E-498 
R E P A R A C I O N y compra de toda 
t^ase de. máquinas de cosen Ra 
zón, López Castrillón, 7, pral. 
izquierda . E-500 
AMA de cría, leche diez días, ofré 
cese en casa o fuera de ella. Ci 
manes de la Vega, Candelas Ri- t 
T E S T A M E N T A R I A Los testa 
mentarios de don Juan Blanco, { 
párroco que fué de San An-
drés de Rabanedo, venden una 
casa propiedad del citado pá-
rroco sita en el término de Tro 
bajo del Camino, linda con ca-
rretera y ermita de Trobajo del 
Camino. Para informes en esta 
Administración. E-501 
S E C E D E en aparcería o arrien-
do labranza en Garrafe, propie 
dad de Manuel Tascón, en di-
cho pueblo. E-o02 
MUCHACHA para servir, se ne-
cesita. Informarán. Alcázar de 
Toledo, 16. Tienda. E-504. 
CHICO para lecherí ra, se necesita 
Infoimes en esta Administra-
ción. E-505' 
HABITACION alquílase, para 
una persona o matrimonio, en 
sitio céntrico. E-50G 
A R R I E N D A N S E para ganado la-
nar, pastos de las'fincas rústi-
cas puebloJVillalobar. Para tra-
tar, Garcilaso Prieto, Presiden-
te de la Junta Vecinal. E-507 
S I L L E T A para niños y una du-
cha, se venden. Razón en esta 
Administración. 
H U E S P E D E S hermosas habita-
ciones, baño, mediap ensión o 
pensión cenvlrta. Razón, Con-
desa Sagasta, 36. entresuelo,, iz-
quierda. • E-510 
CONVOCATORIA 
Se copvoca a los señores socios 
a Junta General Extraordinaria, 
en virtud de los artículos 16 y 
24 del Reglamento de la Sociedad, 
para el día diecinueve de los co-
rrientes, a las siete y media de la 
tarde, en el local del Campo de 
Deportes (Pasco de la Lealtad) 
para tratar de los siguientes asun 
tos: 
Presupuesto y construcción de 
un pozo artesiano, para el sumi-
nistro de agua a la piscina. 
León, 11 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El presidente, 
Luis P. Gómez. 
A R R I E N D O OE PASTOS 
' —00— • 
J u n t a A d m i n i s t r a t ¡ v a 
d e S a n M a r t í n 
d e T o r r e s 
E l próximo domingo, día H del 
ate.ual, a las die/. de la mañana, 
tendrá lugar en IÍI escuela de ni-
ños del pueblo de San Martín de 
Tonvs. el arriendo de los pastos 
de las rastrojeras y barbéenos de 
las fincas particulares radiennt«'s 
en el campo de dicho pueblo, pa-
ra gaundo lanar. 
E l plazo del arriendo será 'por 
cuatro años y al tipo mínimo de 
d a n a l i l u s t r e j e f e f a s c i s t a 






• que sos 
nio de 1 
Berlín, 10.—Anoche tuvo lugar 
una recepción en honor del maris 
cal ítalo Balbo, en la c asa de los 
aviadores. 
E n nombre del mariscal Goe-
ring, el subsecretario del Aire sa 
ludó al mariscal italiano, haden-
do "resaltar que los aviadores ale-
manes están muy satisfechos de 
que Balbo se encuentro en su 
compañía. 
A continuación el general Milcli 
hio recordar el viaje de Goering 
a Italia en 1933 y recordó que la 
amistad de los dos mariscales ha 
aumentado considerablemente en 
el curso de los últimos cinco años. 
, Italo Balbo contestó que el tam 
bin celebraba la buena camarade-
ría que existe entre las dos armas 
aéreas y terminó diciendo que la 
personalidad de Goering ha cons-
tituido desde el principio una ga-
rantía para el desarrollo de la 
aviación alemana hasta la perfec 
ción. 
COMENTARIOS A L V I A J E . D E 
I T A L O BALBO j 
Par í s , 10 .—La visita de ítalo 
Balbo a Berlín, os puesta de relie-
ve en la prensa francesa, por in-
formaciones enviadas por los co-tres mil pesetas cada año, pñc&eu 
dó'mejorarse por pujas a la lia- rresponsales en Berlín, 
na .durante modia lu»ra. siendoI Sobre el encac-ntro de Balbo y 
adjudicado al (jiie ofrezca la pro. Goering, desde hace dos dias la 
posición más ventajosa, que clc-;prensa de Paris se entrega a nu-
positara en concepto de fianza^ 
antes de otorgarle escritura deíi 
niíiva de arrieudo. la cantidad de 
mil quinientas pesetas. 
Será ele enema del "rematante 
el pago de la inserción de este 
anuncio. 
Las demás condiciones pueden 
verse eü el domicilio del señor L.ul deidad do ] 
presidente de la Jnntn Vecinal, 
hasta el día antes de la subasta! 
merosos rumores sobre el objeto 
5é este viaje, pero la aclaración 
c e que los dos países de1, eje no) 
: c^csitaoan de npc-vos acuerdos 
e.-c^-'os, ÍÍÍI ealins^Q a ios icuis 
tas franceses. 
Las informaciones "subrayan la 
acogida. ' 'L ' Epo 
que4< intenta insinuar que con el 
( Vbrones del Río. 4 de gí¿0stó viaje de Balbo a Berlín, Italia ha 
de lft:J8.—111 Año TriíínfaL El Q1161̂ 0 Preceder a la próxima vi 
Presidente. B L A S MAXdOX 
• • « • • • • 
B • • 
•_• • • • •na 
P é r d i d a 
En el Trayecto de Vilialón a es-
ta capital, se ha perdido una male 
ta conteniendo ropa de una sir-
viente y unas llaves de mucha ne 
cesidad. 
Se gratificará su entrega o no-
T s i e s f o r o H j r t i d r 
ñera. E-511 .ticias en esta Administración. 
Aíitasón de Calomaias 
L E O N 
Fábrica de 
Galletas, chocolate! y 
mantecada! de 
K IOSE CRESPO CANO % 
sita del jefe del Estado Mayor 
francés. 
Se cree que la visita de Baloo 
podrá fijar las bases para un pac 
to de limitación de armamentos 
entre Francia, Italia, Alemania e 
Inglaterra. 
l íALBO V I S I T A L A CASA PAR 
T l c i LAK D E G O E R I N G 
Kalbo su finca y le ha presd 
do a su familia. 
Esta noche, a las 22 horas, 
ha celebrado una recepción 
jvmbajada de Italia, en honor i! 
Italo Balbo. A ella han acj^j 
Goering y el ministro de Refti 
nes Exteriores, A'on Kibl^Mjtr. 
y numerosas personalidades 
Jos dos países. 
Mañana Balbo v ^ t a í a 
instituciones de las fuerzan r 
alemanas y sus campos de avi 
ción. 
E L M A R I S C A L ITALIANO 81 
DE H O M E N A J E A L O S CAI» 
Berlín, 10.—El mariscal Bal 
ha visitado esta mañana e 
nmñento a los muertos de la Gn 
Guerra, dejando en el una ¿rt 
corona de flores. 
Después- visitó al primer b" 
gomaestre de Berlín, marchal 
más tarde a. ía. residencia pa^ 
lar de Goeriíig, del que será 6 
ped durante todo el día de htfi 
J u r a d e í a b a n d e 
r a d e l o s t e n i e n t e s 
p r o v i s i o n a l e s d e 
E s t a d o M a y o r 
Valladolid, 10.—A las diez| 
esta mañana, en el amplio 
central ele la Academia de ( ;! 
Hería, ha tenido lugar la eeroifl' 
nia dé jurar la bandera 1 
¿ientes auxiliares, del Cuerpo 
Estado Mayor. 
Poco ántés de dicha hora, 
nuevos oficiales formaron d 
patio con una compañía del f 
miento de'San Quintín, con ^ 
dera, música y una escuadnt 



















pues, en un altar portátil, r 
sámente adornado, se celebro 




Terminada la ceremonia 
giosa, el comandante de lut̂ i1 , 
eia y pi-ofesor de la ííi-c^v ^ 
ñor ('abezón. colocado ante la 
seña nacional, pronunció h's 11 
labras de ritual para la .Íuríl*J 
acto seguido los tenientes l ^ 
ron la bandera y pasaron por'11 
bajo de ella. 
| A <W*Tî >r»n o/»í Av» r»!. rt f\yni 1 ('1 [ continuación, el- coro é 
10.—Después del ban- Estado Mayor señor Rivera V 
que fuó obsequiado es- nuncio un vibrante discurso quete epn e i uw^^ io^v i Y kvw*«**i,̂  ^u.^v... 
Ja tardé el mariscal lialbo en la bre la significación de l.i ''t,p.':1, / ,. 
resideneia particular de (íoe- ing. hia, y finalmente se celeln**' j j ' t , -
al que asistieron altas personali- desfile, que fué presenciado:-Pj| ^ 
daoes italianas y alemanas, el Pi-e el Ciol>ernador militar, <-,'l)f ' 
sidente prusiano ha ¿ttóstfádd a Barros, y demás autoridad-^' 
Pies 
H de agosto de 103S 




A DE L , ' 
LNCESA 
rio "pfj\ 
o en el,,, 
. y no 
caído ¿ 
• a o s JKFES 
d, dice el 
puede haej 
i y mands; 
> a las re 
o s s o v i e t s s u f r e n g r a n 
r e c h a z a d o s e n s u s a t a q u 
j a p o n e s a s . - D e n o s e r s o i u c i o n a a o r 
m e n t e e l c o n f l i c t o , s e e s p e r a n c r u e n t a s 
b a t a l l a s 
S REUNIONES D 
M I L I T A R E S JAPO 
NESES 
—Scuú;i un comunicado de 
L \ \ V I \ C I O N SOVIETICA B O M - E L M I N I S T R O DE L A GUERR. 
13 \ R D F \ N U E V A M E N T E E L TE- D A CUENTA A L EMPER ADOR D 
RRITORIO M A N C H Ü L A S I T U A C I O N 
„ , , T- • _ r- cv.-w'fíri-.í Tokio. io.—El ministro de la Guen Tokio. io.—Vanos aviones sovietJCOS < . TííkiOj.'P- ^ 5 • • . . , , i„ , , , . , • „ „ „ . !„_ i.'npoc na saudo este mediodía par.i la resuic lii Domev, el ministro de ia jian bombardeado intensamente ias Uneas . . , • , , 
. Agencia u o . m i , . e _ , T',-p«,1fr ««ta •arrie cia estival del emperador, al que dai uí hprho esta maíiana, a las diez, apo^esas de Cheng Ku ten?, esta tarec, , , ^ , , , • . 
rv-rra lia l,eu ^ ^ • - ; -̂ -̂ ô A * Wnto cuenta esta tarde de los acontechnlc 0 i fnaseio de Guerra convocaoo ^ n noticias transmitidas de íuente ja 
j ConscjJ SL-̂U tos en la frontera siberiana. ' .¿-•í-r urgente, un. detallaao anioi ^np^ , 
glución del conflicto 
Se cree probable que lord HaHíax 1c C O N T I N U A N LOS ENCUENTROS 
ha expuetso las últimas informaciones' E N T R E JUDIOS Y ARABES CO.M 
irernicntcs al conflicto nipo-soviéticoj B U E N NUMERO DE V I C T I M A S 
,Otro probable tema de conversación ha 
£011 ̂ bre la c-vgluci  l conflicto de 
y cl incidente fronterizo de Man jai)0nesas ios mantuvieron a raya. 
letetuitares. ' ' J . RUSO SOVIETICO 
E miriístro de la guerra se ha reuní- parís jo.—Comentando las posibles 
teriormente con cuatro generales, 
Se añade que las baterías a n t i a é r e a s ^ ESpERA U N GRAX co> 
,
isístieron varios altos COMENTARIOS A L CONFLICTO 





Aeencia Económica y Financiera escrt-
,FUN10N DEL CONSEJO SUFRE ^ uu conflicto serio entre la ^ ^ r S u a T ^ ^ ^ S f ' 
UO DE GUERRA N I P O N Soviética y el Japón, inmovilizaría todas c: 
Nueva York, io.--Según últimos de; 
pachos de Wladiwostook, puere decirse 
que si antes de una semana no hay arre 
glo entre Japón y Rusia, en la zona ni-1 p.irís I0 
po-raanchú-siberíana se desarrollará i-C • i 
gran -combate con caracteres de batalb i i • • . , w - i T-
^ica ue oatai.a. braron el ministro de Relaciones Exte E? •0S ;informe.s transmitidos hoy por 
•Jerusalcn, 10.—Los destacamentos bri 
tánicos ele vigilancia detnvieron ayer, 
cuando trataba de atravesar la frontera, 
un camión quo transportaba 500 fusiles 
y gran cantidad de bombas de mailo y, 
municiones con destino a Palestina. i 
Fueron detenidos el chofer y la per 
sona que le acompañaba. I 
En Jcrusalén, entre activistas y sóida 
dos británicos se ha registrado un en-
La Agencia Havas cotm ' CUentro, resultando algunos heridos poc 
ambas partes1. Antes de este incidenu; 
el pueblo había sido registrado, detenicn 
do el de España.' 
Chamberlain se entrevistará mañana 
in el el ministro de Colonias con objeto 
; escuchar su opinión después de su 
•dente visita a Palestina y Malta. 
DE VA E N T R E V I S T A E N T R E 
BONNET Y E L EMBAJADOR 
DE F R A N C I A 
riores. Bonnet y el embajador alemán a tres sospechosos. 
de Moscú, y ^ • • • t * ^ . . ^ ^ 10-D^Pués . de la conferencia ias fuerza 
... sostuvieron ayer los jefes militares, tica se encontraría 
,., ,rinnn se reuní 
nio 
la Union Sovic 
el punto de vis 
SalU' 
c i s t a 
ia presen! 
22 horas, á 




• «ue . reu,1;5 el Consejo Sunre ta estrate T, i sta maña a  . 
de Guerra, en el transcurso del cual 
^ mi¿i,,ro de h Guerra ú\o cuenta a 24 
, Lvjio; ' de las decisiune 




lana el i! 
Í de la Grai 
;! una gi'i'S 
tomadas ay 
v Ajue aun no 
SIGUEN LC 
Ta, ojiiunuc; 
, ] K lian C'Wti 
ATAQUES SOVIE-
ICOS 
departamento de Gue 
¿ durante toda la no-
cí las*luchas en la fron 
en una K 
damente desfavorable. 
Hay que preguntarse, 
sia soviética no comete 
cometió hace más d 
zarista. En todo cas< 
los soviets y Japón 
posición de Francia. 
El periódico se prenuncia c 
habituales a la *po 
presa la esperanza 
liado el conflic 
<|1H 
entre 
ñade, si la Ríi 
a misma falta 
30 años la Ri' 
o, una guerra 
debilitaría la 
POS AT.\(:-i 
ara algviii^ -tu- K 1 íhvM 
tieás han !fetr¿ad« 
ltóc(ties "por sojpr» • 
Según el comui 




a, en- i5ar,'Si no se trat(5 para nada' del in 
2 a S a e cidcnte dc Chcns Ku Fens' ni en sen0 
te 
granadas'de mano, la v e n t a ^ d í ' i j é r c i ^ ^ íübrC ^ Cn EXtrein0 0r:e!l 
ues 11 
•1* Ufe media noche con 30 tanque 
•: Hí.Ton a la infantería, siendo 
íada.con grandes pérdidas p 
migo. • 
También él segundo ataque, desenca 
(¡piado poco antes del amanecer, ha sido 
rechazado, •. ' ' , ' / ' 




pueda ser remt 
"Par ís Midi"" cree saber que 
no soviético' tiene la intención de mu,.. 
\NOS V I O lizar cuatro nuintas. Añade que el coj 
\ZADOS |mandante de 
ropas sovic- lido para Ext i 
1 noche dos las operaciones contra Japón. 
| Mientras tanto, el mariscal E&jjgber 
ejército, el dedica a realizar una intensa prt)paí 
lanzado an- da entre las guarniciones de 
one ps interesante observar (pie 
chá de Moscú no pública los dii 
Bltiidier a sus soldado-
qum" 
la aviación soviética ha sa 
Oriente para dirigir 
ÍU man 
la pre: 
mpon es manifiesta, parle de que poseen 
un gran entrenamiento. 
DESPUES D E DOCE TIORAS DE 
COMBATE, LAS FUERZAS ROJAS 
SON V I O L E N T A M E N T E " RECHA-
ZARAS 
Nueva York, 10.—Después de once 
horas dc combate las fuerzas japone-
sas han rechazado todos los ataques so 
viéticns en un fre-ntc de ochó kilómetros, 
a pesar de la actuación de la artillería 
roja, que ha estado activísima. 
Las noticias que llegan del cuartel g" 
neral japonés de Corea informan que 
ilos •bocheviques se preparan para U'.jst 
I enérgica acción y parece que una próxi 
jniá batalla será inevitable de un momen 
to a otro. 
( En los círculos militares de T o k n 
se guarda absoluta resefva, pero decía 
1 OS ADICTOS AT. GEXERAL CE 
1)1 LLO SIGU'EN RESISTIENDO 
. Méjico, 10.—El general jefe de. la;< 
tropas dc San Luis de Potosí comunica 
que las fuerzas federales han tenido ur; 
encuentro con la escotla personal del 
generalCedillo, a unos 150 kiómelroí 
de San Luis de Potosí. 
Tlubo un importante combate, hacien 
dose prisioneros a varios soldados y 
obligando a huir a los restantes, según 
manifiestan los informes gubernamentales 
NUEVOS IMPUESTOS E N 
f: r.r i MEJICO 
Otro encuentro se ha producido íani 
bién en Natanja, entre activistas y noli 
cías: tres de aquéllos fueron detenidos. 
En una carta dirigida al Comisario sil 
perior británico, el partido nacional ara 
be protesta contra el llamamiento de Vo 
luntarios judíos .para que éstos protejan 
los intereses de los árabes. 1*21 docume-i 
to añade que en realidad se trata de 
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K ,SL,Í¿ fcSi*^scí4, .ip.-Desde. ' 
ha ^ ^ ^ ^ c.ureVÍMu ^ l. ivino^y e 
_ b;oa<lor jap -nés. para llegar a un 
vadores extranjeros 
<lai¿0 gran importancia al coníhc 
?'\tr>-uv> Oriento., c inviniendo todo 
im i.ruici-F.;-j los soviets creyero: 
r.unea so' arriogarhi a una 








np l io 
a de C a i ^ 
la eor-'U'"» 
era \"> 11 
Cuerpo 
a hora. 
a ron e í _ 
ía del 1'̂  
1, con l'» 
se na dra ( 
fimcnte & 








ü i tes m 
011 poi 
coronf 
í i ve ra V 
iscnrso 
la e c r c ^ l 
celebro 11 
10—La Agencia Domcy m 
'okío que a cinco millas ál-
Chcng Ku Feng ha sido cou 
VA cantidad de fuerzas sovie 
1 intención d' 
tecimci 
Méjico, 10.—Los diarios oficiales pt 
blican una ley disponiendo la aiilicació 
de un impuesto a la exportación dé! "L 
ce por ciento, con el cual serán grava 
das las mercancías cuyo precio actni 
de exportación en pesos mejicanos ser 
superior al precio medio del mes d( 
febrero del corriente año. 
El producto de estos impuestos estí 
destinado a subvencionar la importació: 
de mercancías de primera necesidad ] 
para atender al cuidado linanciero de 
Estado. 
. 'CIMAKN SIG 
RA) ANDO 
amenazar 
de n iterial d 
t \ r . > existe aluira una creciente coll-
ón de que los militares japoneses 
están decididos a llevarla a cabo, a p$ 
«̂ ar .de los miembros moderados del Go 
'lernp de Tokio. 
Sin embargo, el Gobierno soviético es 
ta decidido a no cambiar su posición, 
aun a costa de una guerra. La segunda 
deí Consejo Supremo sovietic.') 
' '• comienzo mañana y considerará la 
titilación 
e tñUlás de las coh-
i . los mandos rojo" 







MOTA T \ PONES A 
1 • RUSOS DE AYER ATAQUES 
•pAt-ín TO.—A . horas, el mi dado a la P" 
hli 
okío, 10 
ro de la Gncrr 
idad una nota sobre las l ^ tue r^ 
lS de la actividad de hoyen el fréu-. 
extrani» 
\M1STAD I T A L O - G E R M A N O 
JAPO-.CE'SA 
Tokin. TO.—Un periódico, analizando 
actitud ¿e varios países 
^'bre la cucsiion ir niteriza, 
â ^tnistád italiana y soh 
nmio.ad alemana, afirmando 
Ribbcnlrop ^seguró al embaj 
W ¡Berlín que el Reich : 
Japón, incluso si la situaeiói 
'.7—El presidente del Go-
ciñdad. . ¿ , bicnv- rccil íó estp hiÉañaWa al jefe 
é la min. ria do /idotos. con 
e n v o ^ s ó durante fárgb rato, 
mañana so áiitrnaa un nuevo 
cambio de imprcsíoñts entre el par-
tido alemán y Lord RnuCmann. 
El observador UigíjSs acudió 'esta 
mañana a! palacio del Presidente Re-
nes, v esta iióCnc se ha celebrado un 
banquote en el s'dón axul del Minis-
terio de Negrcirs Exífánjéros, al que 
lice el comun'cao.o. han asisíido el prc'idonle del Consc-
¡e Chehg Ku Feng, jo. los minisrtbs «lei I".xterior e Ins-
han atacado inten •truccj¿n ,pl-)|;)]jc,t embajador inglés 
iciones. A las seis, v torIps ]os conscjeros de Lord Rnn-
emprendieron una DR\ ' . 
fué acallada poo > 
entre las dos líneas 1XTERESAXTE R E C X 1 0 N • 
ior a 500 metros eiv pra?a> :ia_T.:1 ,)residonte del Consejo 
"choco recibió a los diputados del partí 
nento no se tienen noticia i do de jós aienia!ies slldetes. afirmánd isé 
la lucha y de as p^-" c.1 ]os centros oficiales (pie el presido ..o 
dichos diputados han discutido las^pn 
biiidades y prohabilidades de las ne 
D A L A D I E R H A B L A SOBRI 
T U A CIO N F i N A N CIR R 





pnm stro Ds|s 
reséntanae 
de la prensa, desmintiond 
había circulado, según o' 
reunir próximamente el 
nistros con objeto do oci 
tuación finani-icra y mor 
La titilación (inaneoira 
3 el rumor qi 
cual se iba 
Consejo do i 
tici 
nipónsoviético. 
Durante la noche 
cerca de las colinas 
,<..e Kninllones rusc 
después. La distanc. 
contendientes és:ínf< 
seotores. 
del resultado de 
didas habidas en ambos campos 
\*m •p ' '̂"MUICO examma- la situación de 5e i.iotar que el pacto frnn 
entraría en vigor en caso de 
»iets 1 1Ct*>" y lueg0 dice <iue sí ^ *0 
nú,, Ja" reh"sado llegar a una solii 
^ r ion^ r^"^Kte<í de las complí-
I¿ ^ 7S 'liro nuedan 
•s"viéti,CnÜd,r0 SOstíe!le H îe la 
, . 1 ^ri,.^- ; ^ ^ por .su sitúa 
iciado: R | ^ j . " abandonar su ran-o int 
r. iroin-»'! en ( ^ empresa roo 
i-idades, | perdida, ' ' ^ 






Varsovia. i o . - E y Consejo bupr^.oo 
de a URSS se ha reunido esta mañana 
por segunda vez, para ocuparse de- los 
pre=iipucstos del próximo ejercicio y de» 
conflicto con el Japón./ 
La reunión ha durado eractaniente rtue 
vP triínriwvL sin (iue se haya producido 
LOS • REPRESENTANTES P O L I T 
COS Y DI PLÓR ATICOS SE EN 
1 TRFATSTAX ' 
París. 10.—El presidonto deí Góbiei 
no francés. Daladier. ha conferencian 
h ¡y con el ministro de Asuntos Ex;, 
riores. Mr. Bonnet. * 
es alarmante., y por ello me han causado 
piran sorpresa gsos r'uníores absurdos e 
insensatos. 
R'efiriéndose a una reforma del acrer 
¿do mmetario tripartito, declaró que el 
alza actual del dolar demuestra que no 
se preñara una nrova asimilación de'do-
l.-.r y la fibra esterina al franco franco;-. 
F e r i a s y M e r c a d o s 
En el campo del Molinón 
San Ped ro de L u n a 
— o — 
Ferias de toda clase le ganados: 9 de 
agosto, Teg de septiembre y 9 de octubre. 
I ' —O— 
iVI 6 r e a d o s 
Los jueves desde el 9 de octugre a f i -
nes de noviembre. 
WW.WmVSmV.'.VmVmVmVAW 
formar un ejcrciP 
contrario el desarme de los judíos, p ies 
de no hacerlo así, los árabes quedarán 
E S T A L L A N VxARIAS B O M B A S 
Jerusalen, 10. C o n t i n ú a n los 
incidentes entre la pob lac ión he-
brea y l a á r a b e . Esta m a ñ a n a é s t a 
lió una bomba a l paso de un áuhe 
b ú s hebre-o, resultando muert<; 1 
conductor. M á s tarde, o l í a borr. 
ba e s t a l l ó a l paso de ot ro a u l o b ú ' : 
de la policía b r i t á n i c a , sin quo I11 
bicra que lamentar desgracias. 
E n Hai fa , un j u d í o fué asesin 
do a t i ros y una banda de rebel-
des hacortado el abastecimiento 
de aguas. 
U N A B A N D A A S A L T A U N 
B A N C O 
Jerusalen, 10 .—Un atraco a un_ 
Banco, llevado a cabo por una : 
f cena de á r a b e s , ha producido 
• enorme p á n i c o en la pob l ac ión he-
brea. 
Todos los comercios j u d í o s han 
. cerrado sus puestos a media m a -
e ñ a ñ a , Diez á r a b e s se de tuvieron 
a eh los alrededores de la casa de 
li banca y a c o n t i n u a c i ó n desenedie 
!- r o n de un coche dos á r a b e s m"¿s¿ 
que, pistola en.mano obl igaron a 
J los empleados y entregarles todo-
t i l dinero que h a b í a en las cajas 
que a s c e n d í a a cinco m i l l ibras es 
terl inas, con las que huyeron. 
E l robo se comet ió en menos de-
cinco minutos, huyendo los l ad ro 
nes, unos en a u t o m ó v i l e in te rnan 
dose en los bosques inmediaios 
oU os, 
(Vra banda de á r a b e s a s a l t ó la 
centra l do t e l é g r a f o s , cortando 
las comunicaciones. 
Da poblac ión israeli ta e s t á ate-
r ror izada y las precauciones t o -
madas son extraordinar ias . - f 
ning 
A sesión, qué continuara esta QO-
:, no- asistieron ni Stalín ni Blugher. 
no se creía. 
.os presupuestos aprobados se elevan 
Í2J mil miltoiKs de rubias-. 
E N T R E V I S T A ENTRE C H A M -
B E R L A I N Y LORD 1IAL1FAX 
Londres, 10. —Esta tarde lord Había 
3 visitado a Mr. Chamberlain, con oí 
rícf de tratar en general de la situacL 
.fernacioilal. . L; j 
U R G F N T E 
Pára realizar trabajos de labcratcn-io 
etegráfico se necesitan varios emplea-
dos. Para informes v E l Pin, Pan Pum"; 
Cid' S- . . . U . L . ; . .'.'. . . . i - j ^ f . * 
/PV m 
T u r n o de F a r m a c i a s 
De 8 de la noche a 9 de la ma-* 
ñ a ñ a : 
S e ñ o r A L A N S O L U E N G O . F¿!? 
nando Merino. 
De 1 a 3 de la t a rde : 
Sr. V E L E Z , Fernando Mer ino . ' 
Sr. G R A N I Z O , Aven ida^Roma i 
P A O f V A S F T S 
P H O !C ' ^ ^ ' e ^ ^ ^ J u e v e s , 11 üo 
T r . 
i 
e n 
POR EL IMPERIO HACI 
• » - • + • + • * • + • + • + • • • + • + • + • * • • • + • r 
, p r e s e n í e 
y p o r v e n i r d e E s p a ñ a 
E s casi general en la m a y o r í a de, los e s p a ñ o l e s vivir despreocupada •> 
del pasado y del porvenir, y solamente apegados al presente, cual si K s -
p a ñ a no fuese m á s que un valor i n o m c n t á n e o y caduco. 
E s t a falta de c o m p r e n s i ó n h is tánca- j causa de 1.1 d e s e s p a ñ o l i z a c i ó n in-
filtrada por las t eor ías marxistas ha dado origen a la m á s m ó i i s t r u o s á 
[ indiferencia en orden a los m á s altos destinos de la Patr ia : y por este» 
s é ha ignorado o aí menos se ha nuendo ignorar (pie Kpaña ticjie la His -
toria m á s gloriosa del mundo civilizado, QCfno lo prueba el I>cscuhn-
miento de A m é r i c a por los i n t r é p i d o s navegantes culombinus y la cotí-
(jnista y c o l o n i z a c i ó n de lá iúhjtya por la c o l a b o r a c i ó n sublime df la 
espada y de. la cruz, siempre unidas al servicio de la c iv i l i zac ión , 
Y esa misma indiferencia, h á b l m e n t e creada por la>v logias de la ma-
soner ía h a c í a lo posible por olvidar o malear gestas h i s t ó r i c a s como la 
reconquista o la guerra de la Independencia, en las-cuales fueon expul-
.sátTdá de nuestro sagrado suelo el invasor árabe y el f r a n c é s , como hoy 
e.stán siendo expulsados por las aguerridas huestes del providcncial L a u -
-dlflo franco los indeseables al servicio át la t iranía s o v i é t i c a . 
¿ l̂ s que son acas:o, pues,'dignos de olvidar hechos h i s t ó r i c o s como 
el descubrimiento' de A m é r i c a y ¡as guerras de la Recomiuis ia y de la 
Independencia E s p a ñ o l a s , cuyos ne-mbres solamente, imprimen el emoti-
vo orgullo de haber nacido en sania tierra c s p a ñ u l a . - e s c o g i d a por DKré 
para los m á s sublimes sucesos? frí-^Í*íS-SJPJ{ 
i Ks que son acaso dignas de olvidar las refulgentes figuras h i s t ó n c a s 
de Pelayo, de C o l ó n , de Isabel y Jte Fernando (Yugo y Flechas de la 
Hispanidad) , del Cardenal Cisneros, de Felipe I I , de Daoiz y Wdarde. dc 
Palafox, de Agust ina de A r a g ó n del Alcalde de M ó s t o l e s . . d e F ía t i co , 
el Caudillo de la nueva y vieja Éspafua? 
¿ E s (pie son á c a s o digne- de olvidar los genios literarios de C e r -
vantes. Quevedo, Fope de Vega, C a d e r ó n de la Barca , y, posteriormente, 
del gran M e n é n d e z P e í a y é ? \ 
; B s qué son acaso dignos d.e blividar los nombres de Isaac Peral , T o -
rres Ouevedo. Juan de la C ierva? I 
¿ E s que son acaso dignos de olvidar nombres c ó m o teresa de Jesus 'e 
Ignacio de Loyo la? 
Goiiip vemos en esta escueta e n u m e r a c i ó n , no nos faltan ni sa-ntos, 
ni sabios, ni literatos, ni genios po l í t i co s y militares.. . t i i caudillos. 
Pnes es (pie nuestra historia es pobre en hechos? 
; Pues e i que el pasado rebesante en gkn-ias no nos d i ce con palabras 
de p m f é t i c o clarín que el presente doloroso y prolongado como-los do-
lores de un parto.-es el augurio de una Kspaña completamente nueva en 
la-manera de pensar y de obrar una E s p a ñ a (pie no desaprovecha el triun-
fo de las armas d e j á n d o s e e n g a ñ a r por la fucr-za de las ideas, como 
ocurr ió Vn la guerra de la independencia, infa España , en fin, socialmen-
tc justa, moralmente sana y nacamente fuerte, en la cual sea la j u -
ventud la informadora y ejecutadora de los hechos que de una manera 
o de otra, pero siempre al estilo revolucionario, encaminen a - E s p a ñ a eü 
Iniperio a (|ue e s t á destinada por razón h i s t ó i c a , y al que se l l egará m á s 
tarde o m á s temprano, porejue asi lo exige la sangre de nuestros caíd' s 
A- la re s taurac ión de los valores- e.qnritnales y raciales que siempre m-
í o r m a n n a la hispanidad. 
Por la Kspaña una, Crande y Libre, c o r a z ó n del mundo, madre de la 
c iv i l i zac ión , e.una de genios, espejo de Dios y tumba de m á r t i r e s ; en pie 
pie la juventud que, azul como el cielo y como el mar, levanta el brazo 
a Dios la gracia de una sublime y re-
P . y P . d e O . J . f 
hacia el firmamento para pedi 
novada R e d e n c i ó n . 
A g o s t ó de 1938. I I I A ñ o Triunfa l . 
si 
L a R e l i g i ó n 
e n l o s 
C a m p a m e n f o á 
v H e e s tado e n e l C a m p a m e n t o de 
O r g a n i z a c i o n e s J u v e n i l e s e s t a b l e - , 
c ido en- V e g a c e r v e r a , y ^Uí, c o n v i -
v iendo e o n n i ñ o s ven idos de fp^ 
ü o s los p u n t o s de p r o v i n c i a de 
L e ó n , he c o m p r o b a d o y m e he 
convenc ido de dos eo$Bft¿ p r . r n c r a , 
fj ie ta influ-encia del beg^ar es m 
s u s t i t u í b l e ; y s e g u n d a , que no 
puede pre .sc indirse n u n c a de l a re; 
lición en l a e d u c a c i ó n de l n i ñ o . 
L a s e n s e ñ a n z a s C|ue el n i ñ o re -
cibe f u e r a de l h o g a r ¿ r e d e n s e r 
rauy e x t e n s a s y perfesetas, p^ro e l 
n ioo l a s rec ibe y l a s a s i m i l a i m -
p e r f e c t a m e n t e , como a lgo exte -
* n r y ] •restado, r iñen i r a-; que l a 
c a s e a c i ó n que rec ib^ en el togñt 
p e n e t r a en lo m á s í n t i m o de s u 
p s i c o l o g í a e s p i i i t u a l , e m í o l a le-
ebe ^ue m a m a en el seno m a t e r n o 
\ p e n e t r a e n lo m u s í n t i m o do s u 
n a t u r a l e z a f i s i o l ó g i c a . 
E n el C a m p a m e n t e he a d v e r t i -
do e s a d i f e r e n c i a e n o r m e cjue 
ex i s te e n t r o los n i ñ o s epe t i e n e n 
u n h o g a r y los que h a n tenido l a 
d e s g r a c i a de no t ener n i n g u n o ; y 
eso, a u n c u a n d o estos ú l t i m o s h a 
y a n v iv ido en e s t a b l e c i m i e n t o s r e 
l ig iosos y h a y a n tenido e x c e l e n t e s 
m a e s t r o s . E l m a e s t r o no s u s t i t u -
y e n u n c a a l p a d r e , n i l a m a e s t r a 
a l a m a d r e . 
Y a l m i s m o t iempo he a d v e r t i -
. do, t a m b i é n , que l a r e l i g i ó n es e l 
r o n t i m i e n t o m á s f u e r t e en e l co-
r a z ó n del n i ñ o . P a r a e l n i ñ o , co-
m o p a r a la m u j e r , l a r e l i g i ó n es 
a lgo ins t in t ivo , es c a s i u n a nece -
s i d a d f i s i o l ó g i c a . P o r eso s e r í a 
c r u e l y a n t i n a t u r a l p r e s c i n d i r de 
l a r e l i g i ó n e n l a e d u c a c i ó n del n i 
ñ o . 
L a . f i n a l i d a d de los C a m p a r n e -
m e n t o s J u v e n i l e s opino y o que no 
debe s e r ú n i c a m e n t e f o r m a r j ó v e 
nes s a n o s y r o b u s t o s , ap tos p a r a 
s e r v i r y de fender a l a p a t r i a e l 
d í a de m a ñ a n a ; e s a s e r í a u n a f i -
n a l i d a d m u y pobre . H a y que a t e n 
d e r t a m b i é n a ¿ni f o r m a c i ó n esp: 
r i t u a l .y c i u d a d a n a , o p o r lo me-
n o s , no se puede p r e s c i n d i r de 
e l la . "Mons s a n a i n c o r p o r e s a n o " 
t e m p l a r e l a l m a y c u r t i r e l c u e r -
p o ; este creo y o que debe s e r e l 
( P a s a a s é p t i m a p l a n a ) 
E l j o v e n d e c a r á c t e r : 
L o q u e e s e l c a r á c í e t 
) qu izá habré i s o í d o decir de al:-ninos bomtCÍÍ$ 
, "tiene una voluntad de h ierro"; y quizá al 
eguniado: ¿ q u é Quiere decir eso? ¿ q u é es ser 
ni olJ 
un c a r á c t e r 
os habré i s ] 
c a r á c t e r ? 
Ser hombre de c a r á c t e r es tener c a r á c t e r . Y c a r á c t e r es ^ - ••. 
cnte-r. cuyo nombre no recuerdo, como- si d i j é r a m o s nuestra 
moral. Hudr íamos decir con í r a s e gráf ica que es la "cara del aliná* 
ra que e s tá formada por diversos rasgos, que son nuestras c o n v i ¿ ¿ 
animadas, como d e c í a m o s , por una voluntad terrea, y cou arreglo 
cuales .nos c o n d ú z c a n l o s siempre, sin que nos ha^an retroceder 
ráculos ni debilidades. 
Pero el c a r á c t e r rio es una fortuna que se heVcda. K o es un br 
de lo ter ía que se puede sacar sin trabajo, no. K l c a r á c t e r es el rev-• 
de una lucha constante y dura, que tcdps, absolutamente todos | -
de mantener: el resultado e s p l é n d i d o de la tarea fecunda de la 
e d u c a c i ó n . 
Numerosas veces he- admirado yo, leyendo la historia del díscuWj 
miento de A m é r i c a , la voluntad f é r r e a q u e ' a n i m é ) a Cris tóbal Colón' 
su , largo peregrinar por todo el mundo, buscando ayuda para res -
su empresa. Fcnsad por un momento lo que vosotros hubierais hecho t i l 
su hipar: rechazado en todas partes su proyecto, era su teoría objeíjP 
de burla por parle de. los hombres m á s sabios d e ' s u tiempo. Pero é £ 
no desiste: de corte en corte y . de reino en reino, va exponiendo-* 
prup- sitos, hasta encontrar, por fin, en la gran reina de! Kspaña cía] 
' yo que buscaba. 
h.ste es el ideal del carác ter . Pero para llegar a él es necesario ei 
pezar desde j ó v e n e s a forjar nuestra voluntad, a donar nuestros impa!-
sos luchando hrtsta aprender a dominarnos en cualquier o c a s i ó n que i 
p r é s e n l e . 
T e n e m c s que empezar esa lucha, ahora, en la pubertad, cuando V 
pasiones t o d a v í a dormidas en el seno del n i ñ o empiezan a rugir en d 
c o r a z ó n del joven ; cuando sus embates, primero déb i l e s y flojos, sx- con 
vierten en h u r a c á n que agita nuestras almas, amenazando sepultarnoi 
en ej abismo del pecado. Ks entonces cuando tenemos que Uiehar sin que 
halagos ni amenazas basten para torcer nuestras "más hondas convied 
rt.es;; y para ello tenemos que procurar, antes de que esOs días tormén 
tosos lleguen, forjar nuestra voluntad, hacerla fuerte, para que pi-iedi 
soportar sin -doblegarse las m á s furiosas embestidas de la pasiones, 
H a y en Holanda una provincia, cuyo suelo, inferior al nivel del mar, 
se v i ó invadido por sus aguas, c o n v i r t i é n d o s e en un inmenso 
¿ C r e é i s que los holandeses se amilanaron? Nada de eso: allí estabas 
'tierra, que era su pan. y había que rescatarla, "costase lo cine costas^ 
construyeron un bíuro donde antes había una cadena de montanaSj-J 
consiguieron ver>c libres de morir de hambre. Desde enfonecs. en n 
escmlo de aípaella i)rovir.cia se. lee este sencillo lema: "Kucto 
go", "lucho, pero "emerjo". 
; M a g n í ) i c a consigna para el*joven de c a r á c t e r ! "laictor et einergü 
'Es decir, lucho, trabajo, me a-rano, pero no me hundo. ¡ P o r encina 
todas las pasiones, de todos los o b s t á c u l o s , sin doblegarse por nad 
surge mi carác ter , que me lleva a cumpl irvun vacilar con mi debef 
•Kste es el camino que hay que recorrer para alcanzar el carácter 
rás, cadete, cuando a ello te- pongas, que cumplir r í g i d a m e n t e con 
deber, es co stoso, ¡ m u y costoso! 
Y jq t i é quiero? Qttíero adoptar lirios princi|nofS rirme 
>;ruipie fuerte en su cumpli inie iui« . Ouiero traz;irme un plan de v' 
que me Heve a alcanzar el objetivo (pie rilé propongo conseguir. On,e. 
obrar ¡oeinpre el bien y no dejar .por nada ni por nadie de cumphr.^ 
mi deber.. ¡ Ouiero ser un joven de c a r á c t e r ! 
• i n 
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F L E C H A S 
e n L a s H u r i e s 
L e c c i ó n d e D o b r e z a 
c h a m á s j o v e n de i a FcdaTige. de 
a q u e l quo s e g ú n nos c u e n t a n l a s 
irtforn] i c iones p e r i o d í s t i c a s , s u s 
padres , a p e n a s nac ido , se a p r e é n 
T a r e n a - inscr ibir lo en In ¿ t g a n i -
z a c i ó n ; pero no s a b í a m o s de l .le^ 
c h a m á s pobre de l a f a l a n g e . E s , 
te n e s lo d e s c u b r i ó h a c e t i empo 
e s t a c o m u n i c a c i ó n s e n c i l l a y es-
c u e t a — p e o que e n c i e r r a en s í 
u n a l e c c i ó n - de g e n e r o s i d a d q u : la 
que l a pobreza nos b r i n d a - -del 
j e fe l o c a l de' f l e c h a s de C a s a r e s 
de l a s H u r d e s : 
" E s t i m a d o c a m a r a d a : 
. E n t e r a d o p o r el j e f e l o c a l de 
tunrJo y p r e n d a s de a b r i g o p a r a 
el f rente , te r e m i t o , por g iro pos-
t a í , la c a n t i d a d de 2.45 pese tas , 
h ú p o r t e de l a r e c a u d a d o p a r a es-
E s t o s t l e c i i a s son pobres e n ex 
t : e m ó y h a c i e n d o u n g r a n e s f u e r -
zo c o n t r i b u y e n con 0,05 p e s e t a s 
m e n s u a l e s , d á n d ' o s o el caso x que 
p a r a hacer - e f e c t i v a t a n p e q u e ñ a 
c a n t i d a d , m u c h o s t i enen que p a - ' 
g a r l a en l e ñ a , y en los r a t o s que 
n ó ^ t ie i l en . q a é h a c e r , v a n .por e l la 
a l c a m p o . 
P o r D i o s . E s p a ñ a y s u Revo lu , -
c i ó n N a c i p n a l - s i n d i c a l i s r a . 
C a s a r e s de l a s H u r d e s , e^c—M , 
¡ C i n c o c é n t i m o s a l mes; ' y m u -
c h o s t i enen que p a g a r l e s e n le-
ñ a ! E s dec i r se h a n i m p u e s t o ese 
j s a c r i f i c i o — g r a n d e en qu ien n a d a 
¡ t i e n e — y lo c u m p l e n . A d m i r a b l e 
¡ e j e m p l o e l cine nos d a n n u e s t r o s 
f l e c h a s de la s H u r d e s . ¿ C u á n t o s 
r r o p a , en f a v o r de '. 
tes de l a s t r í n c h e l a s 
combat i en-
/ . H e m o s de 
te a m o r o s o de los q u e m á s a f 0 | 
n a d o s , no conocen de sol 
t r i s t e s , n i de l u c h a vlolent.1. 
i g u a l por l a e x i s t e n c i a . 
; A r r i b a E s p a ñ a f 
' D e l e g a c i ó n 
t u d e s . ) 
i » - 1 
N ü c í o n a 
C a z a d o r e i 
".Ha-lo que nos s o b r a , s ino en q 
nos a lgo de lo n e c e s a r i o ¿ F u e r o n 
m u c h o s los q u a se . p r i v a - o n de 
u n a m a n t a en s u c a m a p a r a que 
los c o m b a t i e n t e s no p a s a s e n f r í o ? 
¿ F u e r o n m u c h o s los que supr imle ' 
r o n u n p lato de su m e n ú en d a d í a 
F E T y de l a s J O N S de este pue- se h a n i m p u e s t o dentro de s u s pro 
blo de la o b l i g a c i ó n en que e s t a bab i l idades , s a c r i f i c i o s a n á l o g o s ? 
s e c c i ó n de f l e c h a s se ^ V c u e n í V a , ¿ C u á n t o s s u f r e n p r i v a c i o n e s p o r s n f a v o r de los que n a d a t i e n e n ? 
de m a n d a r u n a cuota ex t . raord ina c u m p l i r s u deber de e s t a h o r a ? ¿ F u e r o n m u c h o s los que d i s m i m i -
r i a p a l a que s e a e m p l e a d a en. v - s Q u e UQ e^tá la g e n e r o s i d a d en diar y e r o n i a s . p r e « d a s de ¿>u g u a r d a -
jado de m u d a r n o s a l g « n * f vez , p a -
r a que a es tos c o m b a t i e n l s no 
les fa l t e c a m i s a l i m p i a ? 
A p r e n d a m o s t o d o s : a p r e n d a -
m o s todos, de es tos h u r d a n i L p s . 
p o b r e s desva l idos , m a t e r í a l m T i t e , 
pero r i c o s e s p i i i t u a l m e n t e , que 
de m a n e r a t a n s e n c U K nos s e ñ a 
l a n u n a norma,- u n a c o n d u c t a , que 
es l a ' ú n i c a que puede h a c e r n o s a 
todos d ignos .de g o z a r los benef i -
c ios de , u n a E s p a ñ a que se e s t a 
f o r j a n d o con s a c r i f i c i o . 
- i -F i echas de l a s H u r d e s ! S o i s 
lo m e j o r de n u e s t r a s f a l a n g e s , a 
l a s que h o n r á i s con v u e s t r a p ó b : e 
z a y g e n e r o s i d a d . V u e s t r o gesto , 
v u e s t r a a c t u a c i ó n en f a v o r de 
n u e s t r o s h e r m a n o s y c a m a r a d a s provincia, nombre de los padres y o 
de l f r e n t e os h a c e d ignos de f i gu 'para qu^ qiriere el certificado. Si dc5«* 
r a r a l a c a b e z a de los f lechas^ de ', «e les remita solicitud para obtener 
E & p a ñ á , ¡ chas licencias, abonarán por esta ^ 
E l f l e c h a de l a s H u r d e s con s u P E S E T A más. Se obtienen cer t i fMJi 
h a z de l e ñ a o con s u s c inco c ó n t i - de actas de últ imas Toliinta<ics; Coleí1 
m o s de c u o t a e s t á pidiendo unorj Notariales y de Registro, de e s f l^a^ 
p ince les que p e : p e t u e n £.u g e - ú o , re* y otros mu^os-tstmtos rtiaQ^**1 
n a i p l u m a que l^s e^Mte, y tí* ¿ t s U A G E N C I A D E 
C E R T I F I C A D O S D E A N T E ^ ' 
D E N T E S P E N A L E S para caxa. 
ca, .uso de armas, etc., etc., remíta'f» 
" A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T p 
de D I E Z P E S E T A S a reembols 
dando los siguientei datos: nombre 
apellidos, edad, pueblo de naturales* 
^err; 
ooo. 
lo ^ 1^ I IX de agosto de 1938 
^«ss^ - i . s ^ T r ' ^ ^ , i i 
VIERNES. 5 AGOSTO 1938 P A G I N A S I E T E 
?1 ' l a R e l i g i ó n 
e n i o s C a m p a m e n t o s 
(Viene te sexta plana) 
los Campamentos Jüvé-
ja nueva -Efinña. 
a templar c-I alma del itli-
,.asta una cultura física ni 
. ' -̂.5 truc vi-ion militar. Con oso 
r B ~ c c zunia siquiera formar l I 50 ru: i i soldado, porque el solda-
1 1 ' - .-'.leniás de fortaleza físi.M. ne-
I "̂Í un ideal fuerte que le sos 
I ^ en la lucha, y el ideal está 
| : alma y no en el cuerpo. 
Cií£! niño que sale del Hogar para 








-gar. no de be. ex_ 
o ir. ten upe ion. innecesaria en 
"educación, sobre todo, en pun-
cpn^'hlé como el reliííioso. 
jr] c -razón del niño es mucho 
jnás sensible que el del adulto en 
J E modalidad del espíritu y toda 
^errupciórr o desviación le resul 
•á particularmente perjudicial. 
Hay enseñanas que pueden, in-
terrumpirse temporalmente sin 
oravo perjuicio, como por ejem-
las enseñanzas meramente 
^¿tíf icas, que son algo exterior 
y superficial, pero la educación 
i Bjjgi osa no puede interrumpirse 
ni siquiera temporalmente sin gra 
| : juicio para el niño, porque 
faí religión es parte integrante de 
a ol,'et<ff'f5U vida espiritual y la vida que 
t'eroél ge interrumpe significa la muer 
Ci. 
arreglo a ' 
• el res 
todos : 
de la auj 
>al Colon, ei 
para r,:.;.- . 




paña el apo. 
ecesario 
•stros impn!. 
i-sión que st 
niños no experimenten 
nes desagradables y 
les al pasar del hogar 
mentó. . 
Que los niños oigan misa, que 
confiesen y comulguen cuando lo 
deseen, que recen el rosario y las 
preces matutinas y vespertinas 
' es tan útil . y más que el darles 
i una educación patriótica y una 
I instrucción militar.. 
Con frecuencia en jas visitas 
j que los directores del Gampárnéia 
to girábamos a los dD-mitórioa 
>s flechas a la" hora de aco»-
•sorprendiamos cuadros tan 
osos y emocionantes como és 
En una habitación donde dor 
c t u a c i o n d e 
o s o 
o n a í o N a c i o n a 
1 1 m e s e s d e g 
el general Martínez ido 
jáiíatbfi; 
tía el 
camente • ¿a 
bro do 4036. ciñénd.. 
así calculo ffue con el 
¡o Nacional, todavía sin 
i habilitarse unas 'cinco 
dmente, con lo -que Ja 
daría antituberculosa He 
la conclusión de la S'-ie 
cicio físico q". 
sentir la. nec( 
sueño. En ot 
tras los demás 
sus camastros 
decibles para : 
hasta terminar 
Muchos de a 
tumbrabaiv a ' 




uno oe euos 
rodillas míen 




netizáiído a pa 
nientos del Te 
nimiento de lo 
ititube 
| que promueven a ta mclc-
le este sector de Previsión, 
i síntesis, lo positivo,.y el pro' 
se insinúa para el porvenir, 
anisipo dió su primer álda-
;tario en el territorio libera-
índb en una obra modesta. 








• rugir en t¡ 
ojos, sx- cbfc 
sepultarnos 
char sin que 
is coiu'iccio 
lías tormén' 
i 'que puedi 
pasiones,já 











itural fiscalización y control de 
¿Qué sensación de • vacío' y de acr-yeó un .pecr.-eño £ 
muerte, experimentaría una niño de saludar i 
que, al pasar de un hogar donde ;.:c dijo: Pad-e. ma 
se viviera intensamente la vida ; rae'rlyicnics de rnes 
religiosa, al Campamento, encon- j confesar y comulga 
a de súbito interrumpida la , mi casa lo hacia si'c 
actividad religiosa de su alma y otros flechas- que rn 
ra que en el Campamento no' que lo quieren haoe 
so daba importancia a una cosa 
que en el hogar aprendió a consi 
deiar como vital y necesaria? 
Por eso creo absolutamente im 
í í i b l ^ c n el programa de, 
^ tos Juveniles la edü 
cáción rejií^^sa intensa. Así se 
ha ñec'ho en el de Vcgacervera y 
supongo que se ha rá en ios de-
• h Campamentos establecidos 
en España. ~ : 
V cuando digo educación réli- Campam 
glosa no me refiero tanto a la en ~1 cuerpe 
;za toóñda do la religión co 
"•o a las rfáct icas reUgiosas. La que defiendan ; 
religión en el niño es. más bien 
un sentimiento qué una idea. Por 
eso en los Campamentos,, aparte 
de la instrucción . catequística, 
Vallad< 
ado. a esta* 
efectivamente, al 
numerosos flechas 
to se acercaban ; 
ciendo el sacrifiq 
ayunas hasta has 
Eso que Los niñ 
en su hogar ¿ seri 
c-cgico que no lo 
do en el Campam 
Esta es la labe 
a mi juicio debe 
utos Ju 
v fc-rtal 






España ; pero también t.emplai 
alna en el iqeal religioso y 
clima y oportunidad nacional, y la orden 
que. de acuerdo'con el instante adecuado 
dicte el Caudillo, para perfilar jurídica 
nal Antituberculoso en consonancia con 
la responsibilidad de los ¡destinos que se 
Los Sanatorios Eníermerías iiiaugu-
rados y práctimamente en funcionamien-
to son los que siguen: La Ghoupana 
(Coruna); El Miño (Lugo); Las Bur-
gas (Orense); E l Rebullón (Ponteve-
dra) ; Nuestra Señora del Yermo (Zá-
mora); Prado de la Magdalena (Valla-? 
dolid); Monte el Vie-jo (Falencia); Le-
banza (León) ; La Bien Aparecida (San 
tander); Gayangos (Burgos); Briñas 
"(Vizcaya) ; Deusto ' (Vizcaya) ; Begoñn 
(Vizcaya,i; Nuestra Señora de Carmen 
(Navarra): Pabellón Militar de Bara-
ñaín (Navarra): 18 de Julio (Guipúz-
coa); Nueva España ' (Guipúzcoa) De-
rroñadas (Soria); Enfermería de Vito-
ria (Avila); Santa Justa (Logren^ ; ' • 
ruda (Zaragoza); Agramor^ ' Zar-. . 
za); Santa Teresa (Avila): Enfermev-i 
de Toledo /Toledo); Llano Aho-Bejar 
(Salamanca); Piornal (Gácercs); Colme 
nita de Aracena (Huelva): 'Dos Herma-
nas (Sevilla); Enfermería Facultad (Gra 
nada); Chiclana (Cádiz); E l Tomillar 
í\Tá1a:froV< Fnfermería Carmen Calzado 
ad^l^íc- siempre está bien, debe haber triótico para hacer buenos ^ " i s - • r • - ' l 






c u m p ü r j 
, técnico v administrativo, qt 
mis 
soledac (JeJ ĉ l-eón; con huerta y pozo con .moler 
eji 
jes! UTKA en León, calle Guzmáu el 
Boepo; precio 25.000. 
^tra cerca de. la calle do Ordeñó I I ; 
Precio 85.000. 
OTRA 
en la Carretera de Trobajo, 
Con Estante terreno; sólida coustruc-
^ ^ A en el mismo sitio; cuatro pi-
sos. 13 viviendas; exenta contribución 
0 anos; produce el 6 por roo libre. 
ANTEC* 








c e r t i f i ^ 
0 0 1 ^ 
le ceudíJ^ 
con:o'en el hogar,, nq sólo por ^_de hacer la verdadera renovación 
<pí esas prácticas tienen en sí que Esnaña necesita. ' Utico' sóclal E l Patronato fué la óft-
ae educativas, sino para que loq . P. Gíimersmdn .V w - o - i - - ^ , informadora, el centro IcgislatlVo. 
lustradoras 'de toda índole, coî  la Inten 
dencia del Ejército, con los organismo^ 
¡extranjeros, con los Ministerios de In-
B c l s a d e l a P r o p i e d a d 
\ uNDEN . - , . da por 24 de íond- en 
ÜHA CAS 
1 A T E N C I O N I 
TViii 
ri*')'! 
( ): intensit! lajbz: MU contar las ampliaciones 
de la LiH-a dispensaria (acción nuevos edificios que se proyectan inair. 
„«i:„:„i m.̂ o .̂ -o- 0.- j ÎI-ÍA'de e t̂c año. 
•VVVWXX'NX-WWVVVWX-VVX'WXWVVWVWVVW 
torga. Carretera 60 peseta5- " 
^ ^ ^ VARIOS e: en Iss Ver.: 
de 10 a 20 peseta; metr< 
SE COMPRAN 
TRES CASAS de 200.000 a 300.0'ou 
pesetas. • • 
C1XC0 de ioo.'>3o a 200.000. 
, . CUATRO de .50.000 a 100.000, y 
j SEIS de 10.000 a-50.000. 
Realización iumediaía.. 
Se compran también solares, tierras, 
'prados y huertas en Leór. y sus alrc-
dustria y Comercio, Hacienda, etc., y en 
re-umidas cuentas, la "cabeza organiza-
i Ensanche, a dora y directora del lapso de creación 
"de mía estructura, antituberculosa tangí 
• Ce Nava des ble y nunca anarecida en nuestra Patria 
I l i e de prpetánjar, cerno .egr-résponáe ? 
h verdad., la devo:ióñ fon cuíe urterv: 
OTRA en el Ensanche, San Marcos: dedores, de todos los 
/o.OOO, 
tía 
d^res civiles e Inspectoces provinciale 
de Sanidad, anfé'i de sus restantes míe» 
bro-í. pusieron 'sus ansias de redenaó 
sanitaria al servicio de la sran obra n 
titúbefcuíosp iniciada ñor S. E: el Ge 
neralísimo. Jefe del Estado, . 
En tdíla a España anterior al Mí»vi 
miento existían' en total no más de 2-5? 
\ Arriendo de pisos y A D M I N I S T R A ' ramas oara pubnmares inhe--u1-o.s : 
Pues bien, hoy en la España liberad? 
nier 
„.iRA en el Barrio,de San Estegan; CION de fincas, antiapáná&se 
•¡la 330 precio 44.000. Íres-% 
)TRA en el Barrio Valdelamora; 11 PROPIETARIOS EN GENE RAI 
j Si deseáis comprar, vender. 
(¡u¡-e-1 
sin contar que la mayoría d« los Centro 
sanatoríales qu<tíaron en zona roja, iv 
hallarse dispuestos alrededor de las c ;̂ 
a Travesía de Santa Cruz permutar e hipóte::!:, ñncte, -traspasar ta^cs superpobladas (Madrid y BarceV 
ales, corral, palomar y co icgocíos o colocar capitales, acudid siein ría^' es â̂ ê bacer el siguiente inver 
, ' *- ^ f . ' f - l ! jpre a esta Bolsa ce la Propiedad. don-..tari0: 
jREb en calles la Serna, Santa-Cruz !;le'encontraréis las mayores íacilida-. 
Serradores; de 22.000, 25.000 y ventajas y economías, dentro de una 
22ooo. 
ü'iRA-en 1 
22.000, 25.000 y 
j soluta seriedad, seguridad y disi 
rrredera, cerca merca postulados con que tanto se di 
F.O. 
ŝ Jtódo's; con local para tienda; ;st<! Centro, 
| Lamas nuevas creadas aót el Pa-
nato Nacional Antituberculoso en u 
cionamiento, 3.729. 
! C^ma en nrepáración para ser Kábi 
tadas inmediatamente, • 
n d t í s t r i s i C c m e r c i a f P a l i a r á s . S . A . 
G a ^ j Q * v t a l l e r e s c o n p o r ^ o n a l o s p e c S a i b a d o 
• n ' a r s p a r a c i ó n d© E u t o m ó v l l e s f o l d s d u r a 
% u t ó g e n a • C a r g » B a t e f f a s • H ! q u 6 Í í * d c " t u » 
tJfHjcftr.t^í», n e u m á t i c o s . a c c e e o H o s f»UÍCin$v\t 
C o n c e s o n a r i o o f i c i a l F O R D 
P a d r e U t a . 1 9 
I F O N 
A S T 
E D I F I C I O N U E V O 
CUARTOS D E B A ^ O 
CALF.F A G n O N 
O R G A 
I N S T A L A C I O N MODERNA 
B 1 B * Juoves, 11 de agosto ^ 




1 Xosotros, los soldados de Franco, 
de spués de vencer a los rojos, ven-
ceremos las otra's dos plagas bíblicas 
que Dios echó sobre E s p a ñ a para 
castigar nuestros pecados: los mons-
truos de '"la Op in ión" y de "la M u r -
m u r a c i ó n " . 
Xosolros, los soldados de Franco, 
ayudaremos al Caudillo y su Gobier-
no, para reducir el peligro de la bue-
sa y de la mala Prensa: y acabar 
con las tertulias adiposas de csino / 
con las tertulias adiposas de casino; 
con los ' ca fés de de venenosas charlas, 
de se corroe el Estado en vez de 
servirlo. - ' • 
Nosotros, no toleramos ni murmu-
raciones ni mosquitos, ni periodistas 
s invergüenzas , infiltrados en descui-
dos de la guerra. No consentiremos 
piojos parasitarios en la vida de tra-
bajo y de grandeza que queremos. 
Se a c a ba rá n esos casinos, donde el 
recreo consiste en destrozar la v i r -
tud de toda mujer por honrada que 
sea y la obra de todo hombre, por 
heroico y salvador que sea. 
Nosotros, los soldados de Franco, 
habituados a la obediencia, al respe-
to a. la disciplina y a no discutir las 
ó r d e n e s de la Superioridad, no po-
dremos soportar que unas gentes ves-
tidas de americana o de lo que sea, 
con alma de -civi l is tas" y con gesto 
parlamentario y a teneís t ico ironicen 
3 P O ^ L * 
de nuestros esfuerzos, de , Lo que luego se t raduc ía para. la o sonr ían 
nuestra sangre. realidad t rág ica e la vida española , 
nadie, en co-Tampoco to le ra r í amos los '"Cuar- 'es no respetar nadie a 
tos de Banderas" como en las épocas rroer todo, en desarticular el Honor, 
democrá t i ca s y pacifistas/Pero nties- el Amor , el Estado, la Familia, la Ju-
tro E j é r c i t o ha salido al campo, a la ventud. N 
calle, al levantamiento nacional, y ya 
no tiene 4'Cuartos cerrados", "co-
vachuelas mili tares". Del mismo mo-
do que nuestros estudiantes también 
han rechazado el "Fuero universita-
r io"—¡g lo r ioso S. E. U . ! ¡ querido 
S'. E. U.!—paca tomar el fusil y sal-
var los ún icos^fueros que importan 
a un hombre : los de su patria. 
Nosotros,> los nacional-sindicalistas 
Consigna revolucionaria, demoledo-
ra, t r i turadora, voraz, monstruosa; 
staliniana a fin de cuentas: '"¡Liber-
tad de opiniones y de cultos I Para 
mejor poder luego quemar al que 
practicase el culto católico y al que 
no pensase como en Leningrado. Nos 
conocemos la papeleta. Y ya no p i -
camos. 
Por eso. que conocemos la t ác t i ca 
fiel enemigo, estamos prestos a defen-
a contra-
de verdad, los que tenemos de ver-
dad conciencia sindical y gremial de uler nuestras posiciones 
lia vida, ¿ c ó m o vamos a consentir atacar las suyas, 
que cada cual hable de lo que le pa 
rezca, entienda o no entienda de ello; 
Cómo vamos a consentir que el za 
-ooo-
; Ay del que murmure! Esa cosa el hogar! 
heroica 3- t i t án ica lucha mundial. 
Pero- nuestros muchachos comba-
j tientes, avanzan, avanzan, i lumina-
| dos. en silencio, fér reos sus rostros, 
I los ojos ex tá t i cos hacia la bandera 
rojo y oro. y w.aE Itegar a elia 1 a be-
san estremecidos. D e t r á s de ese be-
so saben que es tá la Muerte. Pero 
ta;mbfény saben que es tá ese "algo" 
superior a la muerte, que se l lama: 
el Honor. 
Y ante ese silencio divino del com-
batiente que ofrece todo sin pedir 
nada, sin chistar, , sin decir esta boca 
es m í a ; sino de mi Patr ia ; ante esc 
! ejemplo nacional..' nosotros no tole-
j raremos m á s que su imitación, pol-
los d e m á s españoles . 
— 0 0 0 — ' 
Así que: ¡a tomar café en pocos 
minutos! ¡ A "charlar lo que conven-
ga .al Estado! ¡A reglamentar econó-
micamente las comidas y sus horas! 
¡ A limpiarse menos las botas y m á s 
las conciencias! ¡A recluirse m á s en 
) 
! Esa era la con-
signa secreta . y malvada del libera-
lismo : " Y o respeto todas las opinio-
nes, y por eso pido que respeten 
¡A casarse! A tener hijos 
patero hable de pintura y el poeta de | v i l , conradrera, cobarc^?, asquerosa; | que sean los soldados del Imperio 
zapatos v el mecanógra fo de planes del munnurar. ¿ Q u é pasar ía si núes - mañana! . ¡Abajo los z á n g a n o s ! ¡ A b a -
de guerra: tros alféreces provisionales, la nue- jo los. residuos que quedan de la chu-
¡ E a ' " O p i n i ó n " ! s  r  l  CO - va y sublime juventud de E s p a ñ a , lería y del, s eño r i t i smo b u r g u é s y 1 
murmurasen y criticasen al jurar la so'ciatista! ¡A trabajar y a crear i 
bandera? : ¡ T o d o el musdo! 
Pasa r í a , que no h u b i é r a m o s avan- Y nosotros, arma al brazo, y si es 
zado un metro de terreno en esta preciso con el l á t i g o : vigilantes. 
. • ' ' . 
las 
m í a s i 
;¿i ' ají 'S ¿i Í A A * 1 1 
i c i a 
de 
t f .VISITAS E N LOS MINIS-
f TERIOS # 
I Burgos, 10.—El vicepresidente 
del Gobierno y ministro de Rekv 
ciones Exteriores, general Gómez 
Jordana, recibió hoy la visita del 
gobernador civil de Oviedo, co-
mandante Caballero, acompañado 
de una comisicn de la misma ciu-
dad. 
bió esta -maña.na la visita del al-
calde de San Sebastián, señor Fa 
goaga. 
E N E L MINISTERIO DEL 
i TERIOR 
IN-
' Burgos, 10.—El ministro del I n 
terior, señor Serrano Súñer, reci-
tLM m m mji » » 9 m m m m m a u tt m m m rmmmMXmamiíem muammmum « • • • « i ; 
C a m p a m e n t o s 
d e F l e c h a s 
S I C T E X F l Xi IOXAMX) E N 
MEDIO- DE (vKAX BNTÜ-
Navia (Oviedo). 10.—Esta tar-
de ha tenido lugar la inaugura-
ción del campamenlo de la Orga-
nización Juvenil, junto a la ría do 
Navia, para las flechas femeninas. 
Asistieron a este acto el Dele-
gado Nacional de Organizaciom s 
Juveniles de F.E.T. y de las 
J.O.N.S., camarada Sancho Dávi-
l a ; el Secretario Nacional. José 
Mar ía Gtjtiérrezj y la Regidora 
Central de Organizaciones Juve-
niles Femeninas, que llegaban ae 
inspeccionar los campamentos msj 
talados en las eercáñíaá de Óvie 
do y de Gijón. 
Visitaron las distintas depén-
déneiaSj dirigiendo la palabra a 
|as acampadas. 
En otros dos turnos de igual 
chas, siendo 011 total trescientas 
las que disfruten del magnífico 
campamento de Navia. 
SE 1XALGT'RA TX GAMPA-
San Sebastián, lÓ. -Hja cónien-
zado a funcionar el eanii)ameiito 
de Organizaciones Juveniles de 
esta ])rovincia. Ascienden a dos-
cientos los pequeños camaradas 
flUe asisten a este campamento. ' 
^PREPARATIVOS PARA E L 
CONGRESO INTERNACIONAL) 
PARA E L PROGRESO DE LAS 
CIENCIAS 
Santander. 10.—Ayer tarde, y 
en el despacho oficial del l i m a se 
ñor subsecretario de Obras Públi 
cas y bajo la presidencia de éste, 
se reunió el comité ejecutivo del 
Congreso de la Asociación Espa 
ñola para el Progreso de las Cien 
cias, que como se sabe se celebra 
rá en la ciudad de Santander dc^ 
19 al 27 del. actual. 
Los reunidos tuvieron un am-
plio cambio de impresiones sobre 
la marcha de los trabajos prepa-
ratorios del Congreso. El número 
de congresistas pasa ya de 600, 
.siendo muchos los que cada día 
acuden a inscribirse cñ la secreta 
ría de aquel, instalada en el Ins 
tituto de Segunda Enseñanza. 
Se ultimaron los detalles de la 
gira marí t ima jtor la bahía, que 
se verificará el domingo, día 21 
del corriente, en la que los con-j 
gresistas serán obsequiados con 
una merienda en el Campo de Gal 
por parte del Ayuntamiento y ae 
la Diputación. 
Se t ra tó también de las confe-
A G O S T O 
Esta mañana se reunieron 
nuevo, haciéndose, la distribución 
del trabajo, que comenzaiá con 
gran actividad. 
REGRESA E L SEÑOR MUGU-
RUZA 
Vitoria, 10.—Ha, llegado de Lis 
boa el comisario general de Defen 
sa'del Patrimonio Artístico Espa 
ñol. señor Muguruza, saliendo es-
ta mañana para Santander, con 
objeto de dar dos conferencias en 
los cursos para extranjeros.-DRV 
WIIV.V.V«,,IÍ,I-B,,̂ --*-B,",,-",«-B-* 
I rencias generales Sel Congrega,' 
e n t r e las que uguraran las u e i e x 
celentisimo señor ministro de 
Obras Públicas, don José María 
Pemán, don Alfonso García Valde 
casas, subsecretario de Educación 
Nacional, señor Pomartín, don En 
genio D'ors. secretario perpetuo 
del Instituto de España, don En-
rique Suñer, presidente de la Acá 
demia de Medicina y otras perso-
nalidades de las ciencias y de las 
letras. 
También concurrirán nuríV»6-
sas delegaciones de Alemania, Fin 
landia, Italia, Polonia. Portugal y 
otros naísos. 
En días sucesivos daremos cuen 
ta de los actos que componen el 
programa de este Congrest?, que 
puede calificarse como máximo 
acontecimiento científico. 
detraí I lundain, todos los per iódicos 
SE REUNE L A COMISION EN- publican sentidas notas necrológicas 
CARGADA DE ESTUDIAR LOS v antc {a tnmha que guarda^ los res-
LIBROS DE. TEXTO,DE SEGUN tos clel iluslrc r i l ado , han desfilada 
DA ENSEÑANZA hoy numerosas personas. 
Vitoria, 10.—Ayer tarde se re- j Él s ábado se ce lebra rán solemnes 
unió con el ministro de Educación funerales en la Catedral, en los que 
Nacional el subsecretario, jefe de oficiará el Cardenal Segura, que es 
Enseñanza Superior y Media y el esperado maííaiva, procedente del 
jefe de Bibliotecas, la comisión Norte. D R V . 
P r i m e r a n i v e r s a -
r i o d e í a m u e r t e 
d e l c a r d e n a l 
Sevilla, 10.—Con motivo del p r i -
mer aniversario de la muerte del Car-
que estudia, los libros de texto que 
habrán de editarse para la Según 
da Enseñana. 
E l señor Sainz Rodríguez indi-
cóles normas que habrán de se-
guir los comisionados para termi 
nar su importante labor. 
S E M A N A 
P r o A u s t e r i d a d 
y M o d e s t i a 
E N S A N I S I D O R O 
a l a s o c h o , M i s a 
d e C o m u n i ó n 
E N E L P A T I O D E L A 
D i P U F A C l O N 
a i a s o c h o d e l a 
t a r í e , G r a n A c t o 
P a r a l a s f a m m a s 
d e c o m b a t i e n t e s 
NUEVO D E L I C A D O 
* Por haber sido destinado a otra 
región el coronel don V i t o j i o Mi-
guel, que ejercía el cargo fT--
leg&do del General Jefe de la Oc-
tava Región Mi l i t a r para ampa-
i'cir en su dereco a las familias de 
los combatientes que no recibie-
sen el subsidio que les corres pon-
diera, ha sido designado por dL 
cho señor O enera 1 Jefe, pa ra 
citado cargo, el coronel jefe del 
Sexto Tercio de la Guardia Civi l 
de La Coruña, don Benito de l i a -
re Lumbreras. 
¡ D e s t u y a n l a S i n a g o g a 
Nurembcrg. 10!—A las diez de esta 
de 
F A L A N G E : 
Si el abuelo venerado^, 
líombre blanco, que nevó ^ 
canas sobre vuestra ¡m ^ 
. . , Jntann: 
rubia y sobre la mía-^ 
hoy, formaría rígido y j j l j ' , 
o entre las filas íeinerariV^ 
las primeras camisas bor̂  
en barro de trinchera o «C!^ 
J U E V E S 
m a ñ a n a ha comenzado a destruirse 
o ^ r ? < r r \ 5A h ' I Lon este motiVSi el jete antisemi-
» C a r g O O e a p n la a l emán p r o n u n c i ó ' n n discurso pa-
r r ^ n C I S C O R 0 a ; r a exaltar el tr iunfo de! Nacicnalso-
huestes supei estelares 
legran el santoral de m 1 
^nartirologio. 
Porque, sí, el abuelo-
de época, de medio aiubieín» 
epidemras y endemias pol.:. 
de un siglo—fué el 
elegido y ungido para decir | 
justicia en jsu barrio. Siis r 
nos, recordáis aquel prv.; 
decadente lleno de iaclos poh-
rieníes? empuñaban en & 
días de su hombiia más éní^j, 
mientras sus hijos se l i a m ^ 
señorito González y séñerité % 
dríguez en las ünhers^aé^ 
provincianas, el oro del basiú, 
municipal, pa^mo de rapaeft 
procesioneros y critica de co. r 
frades y de alumbradeias. 
Además el abuelo tomó como 
nn verdadero barbarismo de sn 
moralidad, aromático café, mi 
no a m^no con tedas los S 
tas, los Merinos, ios Datos... 
de la subida y la bajada del «o 
vecientos. \ en esa fainiUmn-
dad jidiestráronse sus manos en 
las milagrosa^ y ptebiscitóf^j 
prácticas de alfarero de seno-
ros "pucherazos" municipal(| 
nacionales y prov inciales. V su 
rudimentario cálculo inalemá' 
tico npenas adquirido sobre i 
ruda blancura de la 'iuiesa Je 
rumien ta de sus tiempos de es. 
colín, alcanzó verdaderos lories 
astronómicos en el planteamftn 
to- punto menos que newlonlíp 
no de porcentajes de "copos", 
de "minorías'^ y dc^inayori'^'. 
He aquí en las prácticas de 
nuestros a bucles, las rtíáscatSj 
de la vieja farsa acabada CÍ! 
tragedia en los días de nuestro 
destino. 
d e í a V e g a . {cialis 
Con todo, el abuelo preso 3í' 
sus renteros, si hoy fuese stí 
^dy'' no hubiese sido su "rúb~ 
f!ana,,, sería un punto má^ 
la geometría prieta de nuestra^ 
escuadras y sustituiría eí barro 
quismo de sus medallones ée 
bronce y de siA chalecos de aba 
lorios por la llanura austera 
de nuestras camisas; porque 
sino otra cosa, recordad aqu-
ilas evocaciones de sus añora-
das jornadas de fusilero carli*-' 
ta o... liberal. Cómo tomaW 
colorido de vehemencia su 
to y se humedecían sus pala-
bras al referir las alpócriías vi-
siones de Numancia en ceni/a^ 
o del odioso invasor francés. 
Y más aún, aquel flujo ro-
mántico que le hacía mirar a 
las estrellas recordando juv^ 
nil a la madre de sus hijo-. * 
la que quisiera volver a ver so-
bre una estrella, sobre una 
be o sobre un cielo en !a inlegA 
dad huninosa de sus veinticíí1-
co abriles . 
Indudablemente. Las gener*ji 
ciones de nuestros mayores hü' 
hieran pisoteado el telar 
de los manejos astutos y de 1 ^ 
esposas dolidas de ausencias l̂ 0 
líticas, si en sus caminos huW 
se, como en el nuestro, sona^^ 
la voz de un P K O F E T A , Qlie 
les hablase de cielos diíícH^í 
sobre los luceros y en forma-
ción de camisas... ¡bordadas^ 
i i l ( , M M, Rabanal "ManocM ' 
I r ; 
